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До Олимпиады 
осталось 84 дня
До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Нижнем Тагиле 
осталось 29 дней Закрыть нельзя оставить
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 слово - главе города
Сергей НОСОВ.
Подарим 
тагильчанам 
радость  
и красоту
Не за горами Новый год - наверное, самый 
душевный, семейный праздник. И хотя погода 
еще осенняя, на повестке дня уже забота о 
зимних торжествах.
Их центром в Нижнем Тагиле по традиции являет-
ся Театральная площадь. Была задумка перенести 
нынче новогодний городок на площадку за кинотеа-
тром «Современник» - туда, где в августе отмечали 
День города. Но из-за слабости в этом районе энер-
гетических мощностей от этой идеи пришлось отка-
заться.
Готов проект зимнего оформления Театральной 
площади. Основная тематика ледового городка – 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Мы решили не 
менять традицию, и на площади вновь будет уста-
новлена натуральная, а не искусственная ель. Заме-
чу, делаем это не в ущерб природе, осуществляется 
санитарная вырубка деревьев.
Однако новации все-таки будут. Они касаются 
светового оформления Театральной площади и при-
легающих территорий. Есть предложение  устано-
вить на месте светомузыкального фонтана зимний. 
Это будет очень красивая разноцветная иллюмина-
ция. Светопланировочное решение  зимнего фонта-
на найдет свое развитие в оформлении ледового го-
родка, центральных улиц. В комплексе с ними орга-
нично будет смотреться подсветка драматического 
театра, создание которой завершается по програм-
ме «Светлый город».
Хочется, чтобы у тагильчан был действительно ра-
достный и красивый праздник. Обращаюсь к малому 
и среднему бизнесу, к владельцам магазинов: давай-
те украсим улицы города яркими витринами, иллю-
минацией, елками. А управляющим компаниям впол-
не по силам сделать ледовые городки во дворах.
И еще одна важная вещь, о которой хотелось бы 
сказать. Новогодний праздник мы делаем, в первую 
очередь, для детей. Они искренне верят в чудеса от 
Деда Мороза, ждут подарков. Нельзя обмануть дет-
ские ожидания. Каждый, подчеркиваю это, каждый 
ребенок должен получить новогодний подарок. Нам 
– промышленным предприятиям, малому и среднему 
бизнесу, профсоюзам – нужно сделать все для этого. 
Ритм жизни города  
изменился
К открытию движения все готово. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев во вторник посетил Нижний Тагил. 
Вместе с главой города Сергеем Носовым 
он побывал в новом детском саду №75 на 
Вагонке, открыл автомобильное движение по 
улице Индустриальной и оценил возможности 
модернизированного кардиоцентра центральной 
городской больницы №4. Увиденным губернатор 
остался доволен: особо подчеркнул, что за 
последний год ритм жизни Тагила изменился, 
и заверил, что финансирование программы 
развития города будет продолжено. 
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Компартия Китая решает  
очередные задачи 
Закончившийся в Пекине пленум компартии Китая пред-
ставил программу экономических реформ на ближай-
шее десятилетие.
Рынок теперь будет играть решающую роль в развитии 
второй по величине экономики мира, сообщило официаль-
ное агентство новостей Синьхуа. Задача руководства страны 
– председателя Си Цзиньпиня и премьера Ли Кэцяна – найти 
новые стимулы экономического развития, в то время как по-
сле трех десятилетий головокружительного роста его темпы 
начинают замедляться. В прошедшем году страна зафикси-
ровала самые медленные темпы развития экономики за по-
следние 13 лет - на уровне 7,7%. Вместе с тем Китай уже фак-
тически является сверхдержавой, став лидером в мировой 
торговле. 
КСТАТИ. ВВП России в III квартале 2013 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г., по предварительной оценке, вырос на 1,2%. 
Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат).
• На космодроме погибли  
два офицера
Два офицера технической базы космодрома Плесецк 
погибли при проведении плановых работ по очистке 
емкостей из-под ракетного топлива. 
Об этом сообщили в Управлении пресс-службы и инфор-
мации Министерства обороны РФ. Как добавили в ведомстве, 
еще трое военнослужащих получили «токсические отравления 
парами азота» (сам по себе азот не является токсичным газом 
— воздух на 75,5 процента по массе состоит из азота, одна-
ко как элемент входит в состав многих окислителей) и были 
доставлены в военный госпиталь города Мирный. Инцидент 
с емкостями от топлива произошел в субботу, 9 ноября. По 
предварительным данным, причиной отравления военнослу-
жащих могло быть нарушение ими правил безопасности.  
• В Корею – без визыБезвизовый режим между Россией и Южной Кореей, 
вероятнее всего, начнет действовать с нового года, со-
общил консул Республики Корея во Владивостоке Ким 
Иль Хван.
Президент РФ Владимир Путин посещает с официальным 
визитом Республику Корея. Основным мероприятием станут 
его переговоры с главой государства Пак Кын Хе, по итогам 
которых, как ожидается, будет подписано соглашение об от-
мене визового режима между странами. Это соглашение по-
зволит туристам из России находиться до 60 дней на терри-
тории Кореи и наоборот. 
• Самое высокое в СШАБашня номер один Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке, построенная на месте разрушенных в 2001 
г. башен-близнецов, признана самым высоким здани-
ем в США. Группа экспертов-архитекторов решила, что 
шпиль на вершине небоскреба должен учитываться при 
подсчете высоты, поскольку является неотъемлемым 
элементом здания.
Высота здания, которое 
также называют «Башней 
свободы», вместе со шпи-
лем составляет 540 м, или 
1776 футов. Последняя 
цифра символически обо-
значает год обретения не-
зависимости Соединен-
ными Штатами. Без учета 
шпиля здание проиграло 
бы звание самого высоко-
го небоскребу «Уиллис-та-
уэр» в Чикаго. 
КСТАТИ. Самым высоким зданием в мире с 2010 г. является постро-
енный в Дубае небоскреб «Бурдж-Халифа». Высота 163-этажного стро-
ения в форме сталагмита составляет 828 м. Однако уже к апрелю 2014 
г. в административном центре китайской провинции Хунань, городе 
Чаншу, планируется закончить строительство небоскреба Sky City в 208 
этажей. Его высота составит 838 м.
• Варламов сменил адвоката Российский вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» 
Семен Варламов сменил адвоката. 
Прокуратура города Денвер (штат Колорадо) по запросу 
нового защитника перенесла слушания по делу российского 
хоккеиста на 2 декабря. Напомним, Варламова подозревают в 
США в нанесении побоев российской модели Евгении Ваври-
нюк. Полиция арестовала спортсмена 29 октября. На следу-
ющий день россиянин был отпущен под залог. Официальные 
обвинения ему до сих пор не предъявлены. В составе сбор-
ной России Варламов стал чемпионом мира в прошлом году, 
а также серебряным призером ЧМ-2010. 25-летний голкипер 
входит в расширенный список олимпийской команды. Олим-
пиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля 2014 года.
Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила
WW01Wстр.
Невозможное 
возможно
Движение по Индустриальной 
на участке от Фестивальной до 
Циолковского открывали с вы-
думкой. Красную ленточку на-
тянули между двумя КамАЗами, 
сверкавшими праздничной чи-
стотой на фоне серого асфальта 
и почти такого же цвета неба. На 
торжественную церемонию со-
брались представители обще-
ственности, которые не скры-
вали положительных эмоций, 
многие снимали происходящее 
на телефоны и фотоаппараты. 
Дорог в этом году в Тагиле 
отремонтировано много, но ули-
ца Индустриальная стоит особ-
няком. Как отметил Сергей Но-
сов, о том, что здесь будет каче-
ственный асфальт вместо брус-
чатки, автомобилисты уже и не 
мечтали.
- Губернатор, несмотря на 
сложности бюджета 2013 года, 
нашел возможность выделить 
средства на реконструкцию, 
хотя у многих были сомнения, 
что работы можно провести в 
течение одного сезона, - под-
черкнул мэр. - Я хочу поблаго-
дарить строителей – Сверд-
ловскавтодор и тагильчан – за 
терпение. После закрытия до-
роги сразу стало ясно, насколь-
ко важна эта транспортная арте-
рия. На ремонт ушли пять меся-
цев и 220 миллионов рублей, а в 
первоначальном проекте значи-
лось 17 месяцев. 
Евгений Куйвашев пожал руки 
строителям и лично поблагода-
рил их за проделанную работу. 
Сложностей было немало: «ни-
чейные» сети, грунтовые воды, 
а сколько вывезли старой брус-
чатки! Зато теперь дорога на за-
висть – четыре полосы. Благо-
устройство еще не закончено, 
на очереди тротуары и освеще-
ние. Планируется, что к концу 
ноября все будет готово.
- Я искренне рад, - отметил 
РитмWжизниWгородаW
изменился
Красную ленточку перерезали мэр Сергей Носов, генеральный директор 
ОАО «Свердловскавтодор» Дмитрий Рыбин и губернатор Евгений Куйвашев.
 продолжая тему
Новая дорога и старый коллектор – 
соседи несовместимые
О коммунальной аварии на улице Красногвар-
дейской «ТР» сообщил читателям во вторник. 
Напомним: участок недавно отремонтирован-
ной дороги пострадал в результате утечки на 
камере старого канализационного коллектора. 
Мало того, под шоссе, где проходят комму-никации, попала вода, что чревато трещи-нами и разрушением полотна. Чтобы лик-
видировать утечку, сотрудникам Водоканала при-
шлось вскрывать дорогу посреди проезжей части 
и откапывать люк колодца из-под асфальта.
Почему колодцы напорных сетей оказались 
закатаны в асфальт (а такое происходит не впер-
вые), кто виноват в несогласованности или халат-
ности, разбираются в мэрии. Замглавы админи-
страции города по городскому хозяйству и стро-
ительству Константин Захаров пояснил, что в про-
ект капитального ремонта дороги на перекрестке 
улиц Октябрьской революции и Заводской (вы-
полнялся МУП «Тагилгражданпроект»), где обо-
значены границы замены участков сетей, каме-
ра, давшая течь, и колодец не попали. 
Сейчас служба заказчика вместе с Гипродор 
НИИ определяют масштабы ущерба и объемы 
восстановительных работ. Не исключено, что по-
требуется перекладывать основание и частично 
ограничивать движение. По словам Константина 
Захарова, ремонт дорожного полотна будет про-
веден за счет Водоканала. 
Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран 
предоставил «ТР» полный комментарий ситуации:
- Сети старые, чугунному коллектору уже 50 
лет, и еще летом 2012 года мы направляли в МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства» техни-
ческие условия, которые касаются участков сетей 
Водоканала, попадающих под проезды. Их можно 
было заменить, заложить в футляры. Горловины 
колодцев реконструировать с учетом увеличенной 
нагрузки, чугунные люки заменить на плавающие. 
И хотя в итоге в проекте наше оборудование не 
значилось, 1 июля 2013 года во время согласова-
ния работ с подрядчиком мы указали месторас-
положение напорной канализации. И более того, 
откопав колодец, увидели, что подрядчик с ним 
работал – переложена кирпичом горловина. Но на 
конечном этапе люк почему-то закатали асфаль-
том, видимо, торопились сдать объект. 
Это хорошо, что дорожные ремонты принимают 
общественники – мы только «за». Но нас на приемку 
не пригласили, никто из руководства актов не под-
писывал. Откуда в протоколе появилась подпись ин-
женера Водоканала, разбираемся.
Ирина ПЕТРОВА. 
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Уральская панорама
 от четверга до четверга
Жизнь  
как  
она есть
Наталья ВАВИЛИНА:
-  Съез-
дили в сад. 
Д а ч н и к и , 
о к а з ы в а -
е тся ,  в се 
р а б о т а -
ют – пого-
да  позво-
ляет. Были 
удивлены, 
что соседи 
даже копа-
ют грядки. А мы переделали все 
хозяйственные дела. 
Снега не хватает. Ждем его с 
нетерпением - пора кататься на 
лыжах. Не помню, чтобы такая 
погода была прежде. В ноябре 
уже всегда лежал снег. 
Надежда ЧУСОВИТИНА, 
студентка:
- Учусь на 
втором кур-
се в Нижне-
тагильском 
техникуме 
м е т а л л о - 
обрабатыва-
ющих про-
и з в о д с т в 
и сервиса. 
П о л у ч а ю 
профессию 
мастера по 
обработке цифровой информа-
ции. Являюсь председателем 
студенческого совета. Состою в 
конфликтной комиссии технику-
ма. Помогаю разрабатывать тре-
нинги и анкеты для студентов. 
Езжу на лидерские сборы. Они 
помогают познать себя. 
Занимаюсь танцами – баль-
ными, эстрадными и современ-
ной хореографией. 
В техникуме активно готовим-
ся к Дню матери и Новому году. 
Разучиваем танцы, песни, по-
здравления…
Михаил МАТВЕЕВ, 
самбист:
-  З ани -
маюсь сам-
бо в общей 
сложности 
шесть лет. 
Был неболь-
шой пере-
рыв, когда 
готовился к 
выпускным 
экзаменам 
в школе. По-
том начал тренироваться зано-
во. Спаррингуемся каждую сре-
ду с дзюдоистами. Езжу на со-
ревнования. 
Учусь в автошколе. Сдать на 
права вполне реально. Нужно 
только стараться. А если будешь 
бездельничать, то, конечно, ни-
когда не выучишься водить ма-
шину. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
губернатор. - Дорога – это всег-
да новые надежды, перспекти-
вы, это – жизнь.  
Перерезав красную ленточку, 
Сергей Носов и Евгений Куйва-
шев проехали по новой дороге 
до Циолковского, откуда отпра-
вились на Тагилстрой.
На пути  
к европейскому 
уровню
В центральной городской 
больнице №4 губернатору и 
мэру продемонстрировали но-
вое оборудование кардиоцен-
тра. Высокие гости зашли в от-
дечно-сосудистой патологией, 
теперь за 10 месяцев достиг-
ли этого рубежа. Укомплекто-
ванность врачами – 59,2%, се-
стринскими кадрами – 71%. Это 
беда не только Тагила, такая си-
туация по всей России. Был уро-
нен престиж профессии врача, 
сейчас он растет, как и зарплата 
медиков. Пришла бы еще моло-
дежь, мы бы ее всему научили!
В следующем году в ЦГБ №4 
запланированы ремонты фа-
садов и кровли, обустройство 
подъездных путей с пандусами 
для «скорой».
Евгений Куйвашев пообщал-
ся с пациентами в коридоре. 
Поинтересовался, как долго 
приходится сидеть в ожидании 
очереди. Женщины ответили, 
что прием назначается по вре-
мени, поэтому никаких претен-
зий у них нет – все четко и по 
графику. 
Тагилу –  
по-прежнему  
особое внимание
- В Нижнем Тагиле с прихо-
дом на пост Сергея Констан-
тиновича Носова, а также – в 
связи с принятием областной 
программы развития города и 
вниманием президента страны 
изменился ритм жизни, - резю-
мировал губернатор Евгений 
Куйвашев. – Дорога начинает-
ся с первого шага, он уже сде-
лан, и очень хороший. Создана 
сильная команда. У нас в обла-
сти 94 муниципалитета, но мы 
понимаем, что Тагил со своим 
мощным промышленным потен-
циалом и вкладом в экономику 
региона и страны, конечно же, 
нуждается в большем внима-
нии. То, что сегодня происходит 
в городе, результат нашей со-
вместной работы по поручению 
президента. Я с удовлетворени-
ем увидел то, что сделано. Счи-
таю, надо продолжать, двигать-
ся дальше. Хочу заверить, что и 
впредь власти регионального и 
федерального уровня будут вы-
делять средства на развитие 
Нижнего Тагила. Мы будем реа-
лизовать принятую программу, 
как бы сложно ни было при фор-
мировании бюджета.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
«Гвоздь» программы: сверкающие чистотой грузовики с воздушными шарами.
деления рентгенохирургической 
диагностики и лечения, реани-
мации и интенсивной терапии, 
неотложной кардиологии. В по-
мещениях сделан ремонт, по 
программе модернизации полу-
чена современная аппаратура.
- Для больницы закуплено 
оборудование на 64 миллио-
на рублей, - рассказал глав-
ный врач ЦГБ №4 Константин 
Аникин. - Самое главное – поя-
вился современный томограф, 
мощный цифровой аппарат ев-
ропейского класса, таких в об-
ласти всего четыре. Кроме того, 
поступили два флюорографиче-
ских аппарата и рентгеновский, 
который используется для опе-
раций на сердце, связанных с 
нарушениями ритма. Кстати, у 
нас единственное отделение за 
пределами Екатеринбурга, кото-
рое занимается установкой кар-
диостимуляторов. 
Модернизация ЦГБ №4 нача-
лась в 2011-м с небольших по-
ставок и ремонтов. Сейчас, по 
словам Аникина, выполняются 
практически все просьбы:
- Я не помню, чтобы когда-ни-
будь раньше учреждениям здра-
воохранения выделяли столь-
ко средств. Сейчас в ремонте 
целый корпус – радиологиче-
ский на Вагонке. Это еще одно 
уникальное отделение: таких в 
России всего три - у нас, в Об-
нинске и Новгороде. Для паци-
ентов оборудованы палаты на 
1-2 человека со всеми удобства-
ми, закупается оборудование на 
15 миллионов рублей. 
Сотрудники кардиоцентра 
рассказали губернатору, что 
ставят перед собой серьез-
ные цели. Планируют создать 
единый сердечно-сосудистый 
центр на базе этого корпуса, за-
ниматься больными, поступаю-
щими с инсультами. 
- Кадров у нас не хватает, но 
объем оказанной помощи по-
стоянно увеличивается, - под-
вел итоги Константин Аникин. - 
В прошлом году мы 295 кардио-
стимуляторов поставили, в этом 
- уже 316. В 2012-м установили 
885 стентов для больных с сер-
Современный цифровой томограф 
с очень высоким уровнем диагностики.
Уважаемые тагильчане!
Обращаем ваше внимание на 
то, что на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил www.ntagil.org 
в разделе «Муниципальные услуги» 
размещены административные 
регламенты услуг, которые предо-
ставляются муниципалитетом на-
селению города посредством меж-
ведомственного взаимодействия 
(по принципу «единого окна»).
Бюджет останется  
социально направленным
На мероприятия государственной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердлов-
ской области» на 2014 год запланировано 34,2 млрд. рублей. 
Сюда относятся средства федерального и областного бюдже-
тов, а также внебюджетные средства. 
Проект бюджета Свердловской области на 2014 год является со-
циально направленным. Министерство социальной политики ре-
гиона сохранит в полном объеме финансирование расходов на ис-
полнение всех действующих обязательств по предоставлению мер 
социальной поддержки различным категориям получателей. Эта 
сумма составит 29,1 млрд. рублей, что на 3 процента больше уров-
ня текущего года. Средства областного бюджета будут направлены 
на реализацию около 70 областных законов и постановлений пра-
вительства региона, а также выплату более 140 различных пособий 
и компенсаций социальной направленности.
Разработают с участием депутатов
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
и совершенствованию долговой политики Свердловской об-
ласти на 2014-2016 годы будет разработан с участием депу-
татского корпуса региона. 
 «Проведено первое совещание с министрами по этому вопросу, 
и я приглашаю присоединиться к работе и депутатам. Пока решено 
в течение первого квартала 2014 года инвентаризировать все со-
циальные льготы и налоговые преференции на предмет их адрес-
ности, нуждаемости и эффективности. Это – вопросы большой со-
циальной значимости, поэтому без участия депутатов их обсуждать 
невозможно. Решение будем принимать взвешенное. А пока выхо-
дить с предложением по изменениям в налоговой политике, в том 
числе по повышению транспортного налога, мы не собираемся», 
- сказал председатель правительства Свердловской области Де-
нис Паслер.
Откажутся от хлорирования воды
На Среднеуральской ГРЭС введена новая технология обезза-
раживания воды, передает корреспондент агентства ЕАН. 
В промышленную эксплуатацию введена современная установка, 
благодаря которой будет минимизировано использование жидко-
го хлора. Ранее на СУГРЭС обеззараживание проходило методом 
двойного хлорирования. Теперь масса токсичного хлороформа со-
кратится более чем в 10 раз. 
«Бабье лето» заканчивается
Вчера утром термометры показывали ноль градусов, на 
лужах после вчерашнего дождя образовался лед, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Свердловского гидрометцен-
тра.
В четверг и пятницу по ночам столбики термометров опустятся 
до 1 градуса мороза, днем ожидается до 4 градусов тепла. Возмож-
ны дожди. В выходные, 16-17 ноября, станет еще прохладнее. Днем 
воздух прогреется лишь до 2 градусов тепла, ночью синоптики про-
гнозируют 3-5 градусов ниже нуля и снег. 
По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.
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Очереди?  
Виноваты родители
По колдобинам, через желез-
нодорожные переезды, сквозь 
«пробки»… Пока добрались от 
здания детской поликлиники на 
Балакинской (к слову, тоже тре-
бующему ремонта и расшире-
ния. А какие поликлиники в на-
шем городе этого не требуют?) 
до поселковой – зверски уста-
ли: как такое расстояние мож-
но пройти пешком с коляской? 
На общественном транспорте – 
тоже приятного мало.
 Всю «прелесть» переезда 
почувствовали – не могли не 
почувствовать, даже передви-
гаясь на хороших авто – и вы-
сокие гости из области. Им так 
и заявили: сегодня медицина в 
городе практически неуправля-
ема. У территориального отдела 
здравоохранения недостаточно 
полномочий, а также денежных 
средств. Кожвендиспансер уже 
перевезли из города на Вагонку, 
причины, как и в данном случае, 
были названы самые что ни на 
есть объективные и законные. 
Но кто подумал о детях и роди-
телях, которые теперь вынуж-
дены мотаться в Дзержинский 
район, чтобы посетить дерма-
толога?
Похоже, настала очередь оп-
тимизации маленьких клиник: на 
Руднике, Северном... Тенденция 
настораживает. Между тем, ког-
да область забирала в подчи-
нение тагильские учреждения 
здравоохранения, горожанам 
было официально заявлено, что 
хуже не станет, сеть больниц не 
уменьшится. Однако…
На Руднике собрался народ, 
хотя сход никто не назначал: 
молва опередила. «Не наступай-
те на старые грабли! Когда-то 
детские садики позакрывали, а 
сейчас по всей стране огромные 
деньги тратим, чтобы хоть часть 
дошкольных учреждений вос-
становить. И с поликлиниками 
будет то же самое. Недально-
видно, не по-государственному 
это», - звучало от жителей.
Верно. Поселок Рудника – 
перспективный: три новых дома 
уже возводят, выделяют здесь и 
участки для малоэтажного стро-
ительства. Медицина должна 
оставаться в шаговой доступ-
ности, но уже сейчас вместо по-
лучения ее по месту жительства 
маленькие пациенты и их роди-
тели вынуждены преодолевать 
немалые расстояния.
- Мы не требуем невозможно-
го, не просим, чтобы нам на ме-
сте старой поликлиники постро-
или новую. Прекрасно понима-
ем, что немедленно не отыскать 
для наших детей врачей, узких 
специалистов. Но оставьте хотя 
бы часть кабинетов, чтобы было, 
Закрыть нельзя оставить
 продолжая тему
Где поставить запятую в этом предложении, 
пока не решено: борьба жителей Рудника 
III Интернационала за сохранение в их 
микрорайоне детской поликлиники перешла на 
новую стадию. 
На прошлой неделе поселок вновь стал «горячей 
точкой» (о предыдущих событиях «ТР» писал 
в номере от 31.10 2013 в материале «Когда 
рентабельность – не аргумент»). Здесь заседали 
депутаты - участники комиссии по социальной 
политике под руководством Владимира Радаева. 
Тагильчане были настроены решительно и 
однозначно: не позволить ликвидировать 
медучасток на Руднике. 
Свою позицию они озвучили чиновникам от 
медицины: после того, как в ситуацию вмешался 
глава города Сергей Носов, областной минздрав 
приостановил процесс расформирования детской 
поликлиники, и в Нижний Тагил для разрешения 
проблемы на месте прибыл заместитель 
министра здравоохранения Свердловской 
области Сергей Беломестных. Вместе с ним в 
поселок приехали начальник территориального 
отдела здравоохранения Анатолий Малахов, 
заведующая детской поликлиникой по улице 
Балакинской, куда намереваются перевести 650 
рудниковских малышей, Лидия Третьякова.
В зале поселкового Дворца культуры, где после 
осмотра здания закрывающейся поликлиники 
собрались для переговоров все стороны 
процесса, присутствовали представители мэрии. 
В жестком, бескомпромиссном, но в целом 
конструктивном разговоре принимал участие и 
председатель горДумы Александр Маслов.
А на площади перед ДК окончательного вердикта 
ждали жители. Забегая вперед, скажем, его не 
последовало, но появилась надежда и, кроме 
того, поселковцы наглядно продемонстрировали, 
что с их мнением необходимо считаться.
куда принести новорожденных 
для осмотра. Ведь на Балакин-
ской постоянные очереди, у 
них своих пациентов достаточ-
но, взять талон – проблема. Бу-
дет помещение, и тогда хирур-
ги, неврологи, окулисты смогут 
приезжать к нам хотя бы раз в 
две недели, проводить приемы, 
выездные консультации, - с та-
кими словами подошла к членам 
комиссии местная жительница, 
молодая мама Наталья Павлова. 
– Сегодня мы вынуждены даже 
плановые процедуры проходить 
платно и вдали от дома. Недав-
но за УЗИ сердца для моей де-
сятимесячной дочки в детской 
поликлинике на Гальянке отда-
ли 2 тысячи 400 рублей, и были 
рады, мы же там не приписаны, 
могли не попасть. 
Не навредить
Тем временем за «круглым 
столом» уже началось заседа-
ние комиссии. Представители 
медицины настаивали на том, 
что здание детской поликлини-
ки на Руднике уже давно требо-
валось закрыть, оно не отвечает 
никаким нормам. А на Балакин-
ской места всем хватит. Очере-
ди в этом учреждении якобы и 
сейчас редко увидишь, те, что 
случаются, возникают по при-
чине родительской необяза-
тельности: приходят, когда им 
захочется и удобно... Присут-
ствовавшие при этом заявле-
нии жители не смогли сдержать 
горьких улыбок. 
Тогда замминистра призвал 
собравшихся к здравому смыс-
лу и действиям без популизма :
- То, что сегодня имеется на 
Руднике, лучше бы не иметь во-
обще, - сказал Сергей Бело-
местных. – Оказание медицин-
ской помощи детям в таких ус-
ловиях - нарушение их консти-
туционных прав. Это давно не 
поликлиника, а всего один уча-
сток, где работает фельдшер, 
патронажная сестра. По любому 
поводу, как то: выписать боль-
ничный, сдать анализы, пройти 
комиссию, приходится ездить в 
основное здание. 
Обобщая продолжительные 
выступления чиновников, назо-
вем три официальные причины 
закрытия детского медучастка 
на Руднике, озвученные мини-
стерством: нерентабельность 
здания, несоответствие саннор-
мам и отсутствие врачей. 
Тагильчане посчитали эти до-
воды серьезными, но не фаталь-
ными: если сохранить учрежде-
ние, то в дальнейшем будет что 
развивать. Закроют – поставят 
жирную точку на будущем по-
селка. В конце концов, никто не 
отменял главный принцип в ме-
дицине – не навреди. 
Сегодня врачей во всем горо-
де не хватает, но не ликвидиро-
вать же из-за этого все больни-
цы. Муниципальная программа 
привлечения кадров в учрежде-
ния здравоохранения Нижнего 
Тагила уже принята, министер-
ство могло бы поддержать хоро-
шее начинание, помочь в плане 
предоставления жилья молодым 
медикам, а не расписываться в 
бессилии: мол, нет врачей, не 
хотят они в Тагил ехать, ничего 
не поделаешь. 
Насчет соответствия сани-
тарным нормам…Побывайте в 
травматологии на Вые, в ста-
ром здании Демидовской поли-
клиники и во многих других. Все 
закрыть? Вспомним ФАП в Усть-
Утке, где еще недавно действо-
вало печное отопление: его так 
же ждало устранение. Но отсто-
яли, отремонтировали, теперь 
там не просто фельдшерский 
пункт – красавец!
- Мы уже обсудили ситуацию 
с депутатом Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеславом Погудиным, - 
обратился к собравшимся пред-
седатель горДумы Александр 
Маслов. - Будет создана рабо-
чая группа, куда должны войти 
представители министерства 
здравоохранения, администра-
ции города, депутаты, обще-
ственники. Рассмотрим раз-
личные варианты. Решение о 
закрытии еще не окончательное.
Отметим, тагильчанам гаран-
тировал свою поддержку и наш 
депутат в государственной Думе 
Валерий Якушев, также встав-
ший на защиту детской клиники. 
К концу ноября будет подго-
товлено обращение к губерна-
тору Свердловской области о 
необходимости сохранить ме-
дицинское учреждение в посел-
ке и внесении строки на его со-
держание в бюджет области на 
следующий год. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Анатолий Малахов и Сергей Беломестных.
Есть ли будущее у этого здания?
Наталья Павлова пришла на прием с дочкой в «свою» поликлинику. 
Надеется, не в последний раз.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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 маленький человек и большие проблемы
Почему грубит девушка за стойкой?
КСТАТИ. Еще одну историю равнодушного отношения к проблемам кли-
ентов со стороны сотрудников ЗАО «КОМСТАР-Регионы» рассказала Любовь 
Федоровна Рожина.
После операции женщина вынуждена лежать в кровати, и телевидение 
– ее единственное окно в мир. Но 14 октября захлопнулось и оно: включив 
телевизор, Любовь Федоровна увидела голубой экран на всех каналах. Ока-
залось, кабель, ведущий к квартире, обрезан. Кто это сделал и по какой при-
чине, вряд ли уже станет известно. Рожина предполагает, что обрезали по 
ошибке, поскольку примерно в то же время от услуг кабельного телевидения 
отказался один из соседей.
Казалось бы, проблема простейшая, восстановить кабель – дело несколь-
ких минут, но, видимо, не для «КОМСТАР-Регионы».
Каждый день Любовь Федоровна звонит в офисы компании, там с ней мило 
разговаривают и обещают, что в течение 24 часов проблему устранят. Прошел 
почти месяц, а воз, как говорится, и ныне там. Рожина специально подсчи-
тала, что за это время успела пообщаться и объяснить суть вопроса восьми 
операторам!
- Издеваются, что ли? - недоумевает женщина. – Радио у меня нет, телеви-
зор хоть как-то скрашивал жизнь, ведь лежу совершенно одна. Куда еще об-
ращаться, не знаю. По многоканальному телефону дозвониться невозможно, 
автоответчик постоянно говорит: перезвоните позже. Надеюсь, что публика-
ция в «Тагильском рабочем» как-то поможет решить вопрос.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Гениальность русских писателей не только  в том, что они 
чутко  улавливали приметы времени. Произведения, напи-
санные больше века назад, до сих пор остаются  актуальны-
ми. Меняются антураж, мода, лексика, а сущность неизменна.  
Маленький человек с его бедами и горестями, увиденный 
великими Гоголем и Достоевским, всегда рядом с нами. Какой 
бы год на дворе не стоял. Только сегодня это уже не Акакий 
Акакиевич Башмачкин, не Макар Девушкин, а наша совре-
менница – Галина Николаевна К. , инвалид I группы по зре-
нию. Ее обидеть проще простого.
До Москвы далеко
Жизнь все жестче заставля-
ет людей бороться за достойное 
существование, экономить каж-
дую копейку. Инвалиды, как уме-
ют, подбадривают друг друга, 
держат связь между собой через 
Нижнетагильскую местную орга-
низацию «Всероссийского обще-
ства слепых». Благодаря обмену 
информацией Галина Николаевна 
узнала важную для себя новость. 
Приятельница из центральной ча-
сти города сообщила, что ей дали 
заявление, в котором указано: 
одинокие пенсионеры, инвали-
ды, участники и инвалиды войны 
имеют право платить за кабель-
ное телевидение льготную цену 
- всего 100 рублей.  Эта цифра 
много меньше той, какую опла-
чивают обычные граждане. Но-
вая льгота вызвала интерес. Га-
лина Николаевна решила пойти в 
тот салон связи, дорогу в который 
она знает. Предварительно, что-
бы не попасть впросак, под дик-
товку соседки, которая помогает 
практически незрячей пожилой 
женщине в быту, набрала номер 
телефона в Москве, указанный 
знакомыми.
На другом конце провода 
подтвердили: льготную опла-
ту можно оформить. Нужны па-
спорт, справка об инвалидности 
и заявление. 
 В салоне связи Комстар, ко-
торый теперь входит в группу 
компаний МТС, на ул. Зари, 47, 
девушка, внешность которой Га-
лина Николаевна, конечно, раз-
глядеть не могла, сначала отве-
тила, что такой услуги у них нет. 
Если посетительница уточняла, 
работница по ту сторону стойки 
грубее и грубее говорила слово 
«Нет!» После ссылки на Москву 
документы все-таки взяли по-
смотреть. Девушка ушла внутрь 
помещения. Вернувшись, как 
будто уже с другой информаци-
ей, дала бланк для заявления. 
Предложение вызвало заме-
шательство, смущение. Галина 
Николаевна, почти незрячая, 
оказалась беспомощной в этой 
ситуации. Это заметила другая 
пожилая женщина, находивша-
яся рядом. Предложила свою 
помощь, чтобы написать заяв-
ление. Но из-за стойки раздал-
ся властный окрик: «Нет! Пусть 
сама пишет».
- Я еще пыталась как-то объ-
яснить мое положение, - с горе-
чью рассказывает Галина Нико-
лаевна. - Говорила, что не вижу, 
не могу по этой причине писать 
и читать. Даже попыталась смо-
делировать ситуацию, заметив, 
что оператор поймет меня, если 
закроет чем-то глаза и попыта-
ется в таком положении что-то 
написать. Но сотрудник по неиз-
вестной причине была неумоли-
ма. Я расстроилась. Женщина, 
которая предложила поначалу 
свою помощь, уже ушла, сколь-
ко же она  могла ждать разреше-
ния. Мне намекнули, что я про-
сто мешаю работать.
В помещение заходили люди, 
и Галина Николаевна не уходи-
ла, рассчитывая, что девушка 
за стойкой смягчится и разре-
шит, чтобы кто-то помог ей на-
писать заявление. Но не тут-то 
было. Тогда попросила телефон 
в офисе на ул. Космонавтов. 
Оказалось, телефона там нет.
- А если нужно звонить, но-
мер написан на стенке: читай-
те, - раздалась очередная гру-
бая насмешка.
Ушла с обидой 
Когда Галина Николаевна рас-
страивается, начинаются пере-
бои в сердце, поднимается дав-
ление, появляется шум в ушах. 
Но что было делать?  Вслед за 
ней выходила чета  пенсионе-
ров. Посторонним людям стало 
не по себе от происходящего. 
Они даже спросили: почему с 
вами так разговаривают?
Почему? Потому что Гали-
на Николаевна - инвалид по 
зрению. И подобный случай не 
единственный в ее жизни. За 
те 20 лет, что зрение постоян-
но угасает, она встречалась с 
непониманием, жестокостью, 
грубостью. Но привыкла. И хотя 
супруги предложили вернуться, 
чтобы помочь написать заявле-
ние, тагильчанка поняла, что все 
это бесполезно.
 Незнакомые пожилые люди 
проводили ее до дома. И ма-
ленький человек остался наеди-
не со  своей обидой.
Она настолько была обеску-
ражена нелепостью случивше-
гося, что позвонила предсе-
дателю НТМО «Всероссийско-
го общества слепых» Светлане 
Владимировне Новоселовой. 
Та сообщила об этой ситуации 
специалистам управления со-
циальных программ и семейной 
политики. Телефоны, по кото-
рым люди пытались связаться с 
кем-нибудь повыше оператора 
салона связи, отвечали голоса-
ми автоответчиков.
- Одного не могу понять: по-
чему девушка–оператор сама 
не помогла мне написать текст 
заявления и никому не разреши-
ла этого сделать? – спрашивала 
себя Галина Николаевна.
Лучшие годы 
отдала людям
За свою жизнь она видала 
всякие обиды. И в магазинах, и 
в других общественных местах. 
Но научилась не замыкаться на 
них. Галине Николаевне - 67,  35 
из них работала в медицине. 
Сначала на Тагилстрое в ЦГБ 
№4, потом на Красном Камне в 
школьном здравпункте от дет-
ской поликлиники №2. Когда 
семье дали квартиру на Вагонке, 
начала работать в ЦГБ №1. Была 
медицинской сестрой в физка-
бинете, водолечебнице. 
С 1991 года началось рез-
кое ухудшение зрения - атро-
фия зрительного нерва. Вско-
ре работу пришлось оставить.
«ТР», который выписывала 
годами, самостоятельно читать 
теперь не может. Лишь четвер-
говый номер ей покупает сын, 
чтобы прочитать вслух. Для по-
лучения информации у нее есть 
радио и телевидение, которое 
тоже слушает.
В пункт обслуживания по во-
просам домашнего Интернета 
и телевидения от МТС пенсио-
нерка ходила одна. Говорит, по 
каждому случаю просить кого-то 
помочь невозможно:
- Понимаю, что я уже надое-
даю людям. У меня были хоро-
шие знакомые, которые помога-
ли, но кто-то переехал, а кого-то 
уже не стало.
Поведение приемщицы от-
части можно объяснить тем, что 
внешне Галина Николаевна не 
похожа на слепую. Но она по-
дала оператору справку об ин-
валидности по зрению. Показа-
лось даже, что та ее смотрела. 
Так ли это было на самом деле? 
Ведь пенсионерке ничего тол-
ком не объяснили, грубо встре-
тили, еще грубее проводили. 
«А вы все врете!»
 Вместе с Галиной Никола-
евной проехали к месту обслу-
живания. Оказалось, та самая 
девушка - на рабочем месте. 
Фамилию «белокурая Жози» за 
стойкой отказалась назвать и 
нам, бейджика тоже не было. 
Сказала, что зовут Аня, и это-
го достаточно. К моему удив-
лению, согласилась с тем, что 
разговаривала с клиенткой дей-
ствительно грубо. Но тут же уве-
ренно обвинила Галину Никола-
евну во лжи при упоминании, 
что незнакомая женщина хотела 
ей помочь написать заявление, 
а Аня сказала на это «нет».
- Вот тут вы все врете. Неправ-
да, - рубила Аня. - Лично я ей ни-
чего не запрещала. Да, она нача-
ла было писать заявление, а по-
том перестала. Не знаю, почему. 
Но я ей ничего не запрещала. 
Тогда почему же  женщина 
взялась помочь и вдруг броси-
ла? 
- А ей сказали, в это не ввя-
зывайтесь. Еще будете винова-
ты. Да и народу было много. Это 
вы сейчас зашли – никого нет. А 
бывает, толпы пенсионеров, - 
рисовала картину маслом Аня.
К консенсусу в такой ситуа-
ции прийти не удалось. Аня про-
должала настаивать, что была 
масса людей. Галина Николаев-
на запомнила другую картину: 
люди входили, уходили. И было 
их немного. Увы, свидетелей со-
брать не удалось.
Аня бойко отбивалась, аргу-
ментируя, что она ничего не за-
прещала, а даже дала заполнить 
заявление домой. У меня, мол, 
такой возможности нет, чтобы 
кому-то заполнять заявление. 
Но почему не разрешить дру-
гим, желающим помочь от чи-
стого сердца?
Мы восполнили этот пробел 
и написали за Галину Николаев-
ну  заявление в свободной фор-
ме на бланке в течение пяти ми-
нут. Конечно, с разрешения Ани. 
На основании справки, выданной 
медико-социальной экспертизой 
о I группе инвалидности, она име-
ет право на льготную оплату. Те-
перь в течение десяти дней это 
заявление должны рассмотреть. 
Попытались связаться хоть 
с каким-нибудь тагильским ру-
ководством группы компаний 
МТС. Но указанные телефоны 
соединяли только с нездешни-
ми операторами. Одна из них – 
Асия подтвердила, что для ин-
валидов существует льготная 
оплата. Другая – Марина рас-
сказала, как можно выразить 
недовольство грубостью опе-
ратора по имени Аня в Нижнем 
Тагиле на ул. Зари, 47. Способ 
хорош для зрячих, здоровых, 
сильных, готовых биться за че-
ловеческое к себе отношение. 
Марина же заметила, что в МТС 
никто из работников фамилии 
свои не называет. А чтобы была 
оформлена претензия, нужно 
дозвониться до Москвы, до-
ждаться соединения с отделом 
по рассмотрению жалоб, со-
общить свой лицевой счет и … 
обрисовать внешность грубого 
оператора Ани. Отдел по раз-
бору жалоб находится тоже не в 
Тагиле. А где? 
- Такую информацию мы не 
предоставляем, - отчеканила в 
трубку Марина.
* * *
Старый ламповый телевизор 
нужен Галине Николаевне для 
того, чтобы слушать новости, 
получать другую информацию. 
Есть надежда, что после вме-
шательства «ТР» ей удастся пла-
тить за это льготную цену.
В нашем обществе, кото-
рое считает себя социальным, 
почему-то процветают жесткие 
требования к маленьким людям. 
Они не крутятся с бешеной ско-
ростью, расталкивая всех локтя-
ми, чтобы у кого-то вырвать ку-
сок, а просят совсем немногого 
- достойного к себе отношения. 
Как бы поступила Аня, если 
бы на месте Галины Николаев-
ны оказались ее мама или ба-
бушка? На просьбу заполнить 
бланк тоже кричала бы «нет!»? 
Несмотря на любые должности, 
связи, звания и заслуги, каждый 
человек в какой-то момент ста-
новится маленьким А.А. Баш-
мачкиным, жизнь которого мо-
жет дать трещину, как фарфоро-
вая чашка, от чьей-то грубости и 
бестолковой силы.
Законы компании, корпорации 
потихоньку вытеснили законы че-
ловеческого общежития. Теперь 
мы слышим на том конце прово-
да: можете жаловаться. Вот толь-
ко кому? В Екатеринбург, Москву? 
Маленькому человеку трудно ра-
зобраться. Главное – ему от этого 
не станет легче.
Римма СВАХИНА.
Галина Николаевна К.
и ее справка о бессрочной инвалидности 
по зрению. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В этом номере:
Факт
«Урал без наркотиков»
- территория помощи
С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 
Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 
Многофункциональный центр:
государственные услуги 
стали доступнее
Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.
По словам губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-
она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.
а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 
Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).
Поддержка
сельхозпроизводителей
цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей 
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла 
(г. Серов) и другие.
Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-
Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 
Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150
млн. рублей.
в 2 раза.
Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена
Событие
Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».
   – эффективные 
инвестиции
уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.
на 22%
Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 
www.reestr.investural.com
Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
Гранты 
для уральского бизнеса 
Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.
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БЛАСТИ Законно
Выйти на связь
Уважаемые 
читатели!
  
Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru
Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.
Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 
Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.
По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.
Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.
Цифры
сельхозпроизводителей
Поддержка 
В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 
Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».
Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.
320
сельхоз-
производителей.
Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье
В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 
49% мяса,
Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.
Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).
Цитаты
55% молока.
Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 
решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.
Ферма на 50 коров
– без выкрутасов
Sagrosis:
Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…
tiger20132013:
Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.
Перов Николай:
Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.
Ромарио:
Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?
Sadkov:
Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.
Ломово:
На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.
Александр Асланов:
У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 
Юлия С.:
Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.
(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).
Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году
Федеральный 
бюджет
За один десяток яиц
За 1 тонну свиней на убой 
(в живом весе)
За 1 тонну птицы на убой 
(в живом весе)
Областной 
бюджет
1 0
85,
64 
руб
ля
9 770,76 рубля
363,30 
рубля
3 269,71 
рубля
0,08 рубля 0,7
2 р
убл
я
Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.
Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.
Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.
Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 
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БЛАСТИ
Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству
Транспортный 
налог: 
ставки сохранены
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.
Детские права – 
под защитой!
В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  
РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
Наглядно
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».
Наша сила
- в единстве
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.
  «Рабочая правда»
Скандинавская ходьба 
для уральцев
В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.
  «Пятница»
Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.
  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области
В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 
  «Вечерний Карпинск»
Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.
   «Восточная провинция»
Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».
  «Золотая горка»
Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.
  «Качканарское время»
Литературная премия 
для шестиклассника
Пожарные спасли коз
Яйца выросли 
в цене
Субсидии 
для «Птичьего острова»
Соцпроекты 
найдут поддержку 
Митрополит 
освятил детский сад
«Борис Ельцин 
и его время»
В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».
   «Городские вести»
Новая машина 
для Ледового дворца
Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».
  «Глобус»
Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».
  «Городской вестник»
Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.
  «Пышминские вести»
Первый «юбиляр» 
многофункционального центра
Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.
  «Родники ирбитские»
«Громкие» дела
Карпинск Серов Качканар
Нижняя Салда Ирбит
Первоуральск
Берёзовский
Талица
Пышма
Заречный Полевской Каменск-Уральский
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.20 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Познер 16+
01.15 03.05 Х/ф «Омен» 16+
03.20 Замороженная планета 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.40 Т/с «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
01.30 Девчата 16+
02.15 Х/ф «Белый слон» 18+
04.05 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 13.15 01.30 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Привидение» 12+
12.55 Настоящая любовь 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Простое желание» 
16+
03.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Пошли в тюрьму» 
16+
02.20 Т/с «Никита» 16+
03.10 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Х/ф «100 миллионов евро» 
16+
05.50 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Х/ф «Подкидыш» 6+
12.30 15.00 20.40 23.00 Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.50 Х/ф «Трясина» 12+
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
21.35 Острова 12+
22.15 Тем временем
23.50 Х/ф «Непокоренные» 12+
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1
6.00 De facto 12+
6.20 22.30 01.30 02.35 
04.50 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 От сердца к сердцу 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
11.40 Нарисованное детство 16+
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.05 Х/ф «Рэд» 16+
16.10 17.05 Х/ф «Клан Кеннеди» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 Звездная жизнь 16+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
16.40 Звездные истории 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
неизвестными» 16+
22.40 Одна за всех 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» 16+
01.25 Х/ф «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.25 Т/с «Дорогой доктор» 16+
04.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.35 14.25 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Спецотряд «Шторм»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 03.15 04.35 Т/с «Гонки по 
вертикали» 12+
6.00 Настроение
8.30 11.50 Х/ф 
«Счастье по ре-
цепту» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 21.40 01.45 Петровка, 38 
16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Концерт, посвященный 
Дню судебного пристава 6+
17.50 Железный человек 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
02.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
03.35 05.10 Д/ф
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.25 04.55 Угрозы современного 
мира
12.25 03.25 Наука 2.0
13.30 04.25 Моя планета
14.00 21.00 23.45 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.20 16.25 Смешанные едино-
борства 16+
17.30 Рейтинг Баженова
18.00 05.50 Моя рыбалка
18.30 02.20 Диалоги о рыбалке
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости 16+
20.40 Колоритный уикенд
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
00.05 5 чувств
01.10 Top gear 16+
02.50 Язь против еды
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
8.45 Х/ф «Васаби» 16+
10.30 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Т/с «Последняя минута» 
16+$ 32,82 руб.      +1 коп.
 44,10 руб.     +18 коп. 
РЕКЛАМА
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 46-70-10
Р
Е
К
Л
А
М
А
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 
Немецкая эмаль. Гарантия качества.
Тел.: 8-919-364-98-72
Р
Е
К
Л
А
М
А
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6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+
8.00 11.00 00.10 Пятница 
news 16+
8.30 Рыжие 16+
9.00 Анекдот-шоу 16+
9.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Сделка 16+
12.00 18.00 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 19.00 Орел и решка 16+
15.40 Миллионер из трущоб 16+
20.45 02.20 СSI: место преступле-
ния - Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
8.00 Воины мира 12+
8.50 15.15 20.30 03.20 
07.30 Д/с
9.20 Х/ф «Ты должен 
жить» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Ново-
сти дня
11.20 21.30 Д/ф
12.25 Х/ф «Сын полка» 6+
16.00 Т/с «Конвой PQ-17»
18.20 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 16+
22.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» 16+
00.30 Т/с «Два капитана» 12+
03.45 Х/ф «Ижорский батальон» 
12+
05.35 Х/ф «Взорванный ад» 16+
8.00 Серьез-
ный человек 
16+
9.50 Ключ от всех дверей 16+
11.40 Человек-паук-2 12+
13.55 Человек-паук-3 12+
16.20 Любовь по правилам и без 
16+
18.35 Тайна Мунакра 16+
20.25 Пассажиры 16+
22.05 Исходный код 16+
23.45 Рэй 12+
02.20 Охотник на убийц 16+
04.05 Опустевший город 16+
06.15 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
8.10 9.15 Летучая 
мышь
10.30 Песня года 
6+
11.00 17.00 22.50 04.50 Абсолютно 
точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.20 Я надеюсь, что выкарабка-
юсь 16+
14.05 Песня остается с человеком 
6+
15.05 Проверено, мин нет 6+
16.30 Эта неделя в истории 16+
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.25 Туз 16+
20.00 И. Олейников и Ю. Стоянов. 
Специально по вашему заказу 
16+
20.30 Хит-парад «Останкино». Но-
вогодний выпуск (1992 г.) 16+
23.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.10 Проклятая путаница 16+
02.00 Вождь Виннету: след голово-
резов 6+
03.30 Клуб путешественников 12+
04.30 Последняя прядь 0+
05.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.10 Дорогие друзья - приятели 
16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Х/ф «Ходят слухи» 
12+
11.00 18.00 01.15 
Х-версии. Другие новости 12+
12.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.00 Человек-невидимка 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
12+
01.45 Х/ф «Анатомия страха» 16+
03.30 Х/ф «Плетеный человек» 
16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Раздолбай» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Веселые истории из жизни 
8.00 8.45 14.35 
15.25 03.30 04.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 16.10 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.50 Оборотень 12+
10.55 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.45 17.00 05.00 Медиум 12+
12.30 13.15 23.35 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.45 Ковчег 12+
20.30 01.55 Хроники Нострадамуса 
12+
22.00 22.50 Эврика 12+
13.30 Спортивное 
путешествие 0+
13.35 Мотоспорт
13.50 Автоспорт 0+
14.45 00.30 Снукер 
0+
15.45 19.45 20.30 04.30 5.00 Горные 
лыжи 0+
16.15 17.15 18.00 21.00 22.00 22.45 
Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира 2014 0+
18.45 23.30 03.30 Футбол. Обзор 
квалификационных матчей к 
чемпионату мира 2014 0+
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
5.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
7.15 16.15 15.45 
Чемпионат мира в 
классе туринг
8.00 9.00 17.00 
17.45 21.30 22.00 02.00 02.30 
Горные лыжи 0+
10.00 06.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
11.30 12.15 00.00 13.15 05.45 14.00 
05.00 Футбол, квалификация 
к кубку мира-2010. Бразилия
14.45 20.30 01.00 Футбол: кубок 
мира, мировой тур
18.30 Снукер 0+
22.30 Волейбол: кубок чемпионов. 
Япония - Таиланд - Россия
03.00 04.00 Боевые искусства 16+
8.00 Победа над 
собой 12+
8.30 Реабилита-
ция 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.35 20.35 03.50 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 04.50 Не выходя из дома 12+
11.00 00.45 Диалоги о питании 12+
11.50 05.25 Женское здоровье 12+
12.20 05.55 Терапия 12+
12.50 00.15 06.55 Кабинет красоты 
12+
13.20 01.35 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.50 07.25 Я расту 12+
14.05 Диагноз неизвестен
14.55 СПА. Эпизод 23 12+
15.05 Что мы носим? 12+
16.05 Хирургия 12+
16.35 06.25 Мужские секреты 12+
17.05 Качество жизни 12+
17.35 Массажи 12+
18.05 История болезней 12+
18.35 Большая пробежка 12+
19.05 О диетах, и не только 12+
19.35 Исцеляющая природа 12+
20.05 Косметолог и я 12+
21.05 Зона риска 12+
21.35 Спортивные травмы 12+
22.05 Стрессотерапия 12+
22.35 Лаборатория 12+
23.05 На пределе человеческих 
возможностей 12+
00.00 Что лечит этот доктор? 12+
02.20 Древний путь к здоровью 
12+
02.50 Рецепт 16+
03.20 Элемент здоровья 12+
04.20 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.35 Диета 12+
8.00 Сад 12+
8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Усадьба будущего 12+
9.10 Ландшафтный дизайн 12+
9.40 Безопасность 12+
10.10 Художники в усадьбе 12+
10.40 16.40 23.40 07.00 Проект меч-
ты 12+
11.10 00.40 06.05 Лавка чудес 12+
11.40 18.10 04.35 Дом, который по-
строил... 16+
12.25 18.55 05.20 Пoлезные советы 
12+
12.40 05.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.10 01.40 Тихая охота 12+
13.40 06.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Быстрые рецепты 12+
14.50 Беспокойное хозяйство1 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
15.50 22.05 Дворовый десант 12+
16.10 Жизнь в деревне 12+
17.10 01.10 В гармонии с природой 
12+
17.40 00.10 07.30 Пейзаж под окна-
ми 12+
19.10 Лучки-пучки 12+
19.25 Райские сады 12+
19.50 Топ 107 12+
20.20 Подворье 12+
20.35 22.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
21.05 Сравнительный анализ 16+
21.35 10 самых больших ошибок 
16+
22.25 Готовимся к зиме 12+
23.10 Мaстер 12+
02.10 Огородные вредители 12+
02.40 Я фермер 12+
03.10 Дачная экзотика 6+
03.40 Террасы и беседки 12+
04.05 Побег из города 12+
7.10 12.30 01.50 В теме 
16+
7.40 02.20 Косметиче-
ский ремонт 16+
8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.00 Посольство красоты 12+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
04.15 Х/ф «Добровольцы» понево-
ле» 16+
06.25 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 10.45 
12.30 12.40 13.20 14.35 15.15 
15.40 15.55 16.15 18.45 19.15 
20.00 20.20 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.00 22.40 23.05 23.35 
23.55 05.30 05.55 06.35 М/с
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
11.10 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.15 Funny english
16.00 Звездная команда
16.55 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.25 Русская литература. Лекции 
12+
02.50 Х/ф «Детство. Отрочество. 
Юность» 12+
04.10 Нарисованные и100 рии 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 Говорим без ошибок
7.00 7.30 8.30 9.00 9.55 
10.00 10.30 11.15 11.45 
12.05 15.05 17.50 18.20 
18.50 19.20 06.45 М/с 
6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
9.35 Мама на 5+
12.15 М/ф
12.40 Это мой ребенок?!
13.50 М/ф «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи»
15.35 Т/с «Высший класс» 6+
16.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Пусть правит лю-
бовь» 16+
02.55 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Солдаты напрокат 16+
01.15 03.05 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» 16+
03.40 Замороженная планета 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 21.55 Вести
11.30 14.30 17.10 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.30 Городок
18.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия-Корея 0+
22.45 Специальный корреспон-
дент 16+
23.50 Т/с «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
01.15 Тайны первой мировой  
войны: великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский 12+
02.25 Честный детектив 16+
03.00 Х/ф «Долгие версты  
войны»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Чудо  техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 23.30 Т/с «Выжить после» 
16+
11.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
00.30 Х/ф «Ананасовый экс-
пресс» 16+
02.40 Х/ф «Угадай, кто придет к 
обеду» 16+
04.45 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Невеста любой це-
ной» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Сплошные неприят-
ности» 16+
02.20 Т/с «Никита» 16+
03.10 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Х/ф «Противостояние» 16+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.25 15.50 20.40 21.35 23.00 02.45 
Д/ф
14.05 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
16.45 Наследники Гиппократа
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
22.15 Игра в бисер
23.50 Х/ф «17 девушек» 16+
01.20 П. И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.05 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 Нарисованное детство 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Как выйти замуж за милли-
онера 16+
16.20 Звездные истории 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 22.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
неизвестными» 16+
23.30 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
01.10 Х/ф «Тюдоры» 16+
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.10 Т/с «Дорогой доктор» 16+
04.00 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Морской патруль» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль» 12+
00.45 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 12+
05.05 Прогресс 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Пираты 
XX века» 12+
10.05 23.15 03.10 
Д/ф
11.10 21.40 02.50 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Три товарища» 12+
13.50 04.20 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Т/с «Каменская» 12+
05.00 Дом вверх дном 12+
6.05 Хоккей. Мо-
лодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция
8.50 10.45 21.50 Астропрогноз 
16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
9.50 21.35 10+ 
10.00 21.05 Новости 16+
10.25 Горизонты психологии 16+
10.50 Здравствуй, малыш! 16+
11.10 16+
11.20 Здоровья вам 16+
11.40 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
14.00 Большой спорт
14.45 Top gear 16+
15.55 Х/ф «Шпион» 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Технологии комфорта
19.55 Пляжный футбол
21.25 Вести настольного тенниса
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
23.55 Колоритный уикенд
00.15 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
01.25 Основной элемент. Гормон 
риска
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
0+
03.55 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва)
5.00 Т/с «Последняя 
минута» 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 02.15 Х/ф «Универсальный 
солдат-4: день расплаты» 
16+
04.30 Дальние родственники 16+

24 ноября, с 12 до 13 часов,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 6400 до 8000 руб. . Выезд на дом бесплатно. Тел.: 89225036315
Подбор сертифицированным специалистом
Сдай старый аппарат и получи скидку  
при покупке нового до 2000 руб.
Нам доверяют 8 лет
ИП Коробейникова Е. М. Св-во: 305183220300021 Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПРОДАМ 
торговое и холодильное  
оборудование для бара 
Т.: 8-922-036-35-53 (после 18.00)
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+
8.00 11.00 00.10 Пятница news 16+
8.30 Рыжие 16+
9.00 Анекдот-шоу 16+
9.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.00 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 19.00 Орел и решка 16+
15.50 Моя прекрасная няня 16+
20.45 02.20 СSI: место преступле-
ния - Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 8.50 15.15 20.30 
03.40 Д/с
9.20 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 16.00 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
13.30 Х/ф «Один и без оружия» 
16+
18.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» 16+
22.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
00.30 Т/с «Два капитана» 12+
04.00 Профилактика с 04.00 до 
16.00
04.55 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» 12+
06.35 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 12+
8.00 Рэй 12+
10.35 Пассажи-
ры 16+
12.15 Идеальный незнакомец 16+
14.10 На краю 16+
16.00 Тайна Мунакра 16+
17.50 Опустевший город 16+
20.00 Исходный код 16+
22.00 Охотник на убийц 16+
00.00 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
02.00 Убежище 16+
04.00 Спящая красавица 18+
06.00 Готика 16+
8.05 02.00 Песня 
остается с чело-
веком 6+
9.05 Проверено: мин нет 6+
10.30 04.35 Эта неделя в истории 
16+
11.00 16.50 22.50 05.05 Абсолютно 
точно 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.25 Туз 16+
14.00 И. Олейников и Ю. Стоянов. 
Специально по вашему заказу 
16+
14.30 Хит-парад «Останкино». Но-
вогодний выпуск (1992 г.) 16+
17.15 Ставка больше чем жизнь 12+
18.10 Проклятая путаница 16+
20.00 Вождь Виннету: след голово-
резов 6+
21.30 Клуб путешественников 1982 
12+
22.30 Последняя прядь 0+
23.15 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.10 Дорогие друзья - приятели 
16+
02.55 О тебе 16+
04.15 Песня года 6+
05.30 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.25 Странное место для встречи 
16+
6.00 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 01.00 
Х-версии. Другие новости 12+
11.30 12.00 13.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+
01.15 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.15 Х/ф «Плетеный человек» 16+
04.15 Х/ф «Осмосис Джонс» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.00 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Горячая точка» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Меня это не касается» 
16+
03.55 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
8.00 8.45 14.25 
15.10 03.25 04.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.35 16.00 21.15 00.55 Тайны Вселен-
ной 0+
10.25 19.00 05.50 Оборотень 12+
11.10 19.45 02.35 Зов крови 16+
12.00 16.50 05.00 Медиум 12+
12.45 13.35 Остаться в живых 12+
17.40 23.35 06.40 Ковчег 12+
20.30 01.45 Хроники Нострадамуса 
12+
22.00 22.50 Эврика 12+
13.00 16.00 14.30 
18.15 00.00 04.55 Во-
лейбол. Всемирный 
кубок чемпионов 0+
19.45 Конноспортивный журнал 0+
20.00 Горные лыжи 0+
20.30 21.30 22.15 Футбол. Квали-
фикация на чемпионат мира 
2014 0+
23.00 04.00 Футбол. Обзор квали-
фикационных матчей к чемпи-
онату мира-2014 0+
01.00 Бокс 0+
03.00 Спортивное путешествие 0+
03.05 6.25 Вот это да!!! 0+
03.45 Автоспорт 0+
8.00 Американ-
ский футбол 0+
10.00 06.30 Прыж-
ки на лыжах с 
трамплина 0+
11.30 Фигурное катание 0+
13.00 13.30 Горные лыжи 0+
14.00 Снукер 0+
16.00 05.30 Футбол: кубок мира, 
мировой тур
17.00 17.45 18.45 19.30 Футбол: ква-
лификация к кубку мира-2010, 
Бразилия
20.15 All sports all sports: watts
20.30 03.15 Волейбол: кубок чемпи-
онов. Япония - США - Япония
22.30 Баскетбол: баскетбольная 
евролига
23.00 Баскетбол: еврокубок
00.45 04.30 Волейбол: кубок чем-
пионов. Япония - Италия - Рос-
сия
01.30 Баскетбол: еврокубок
8.00 Диагноз 
неизвестен
8.50 СПА. Эпи-
зод 23 12+
9.00 Что мы носим? 12+
9.30 15.45 22.55 03.40 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Хирургия 12+
10.30 04.40 Не выходя из дома 12+
11.00 17.15 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.45 00.55 Массажи 12+
12.00 05.10 История болезней 12+
12.30 05.40 Большая пробежка 12+
13.00 23.55 06.40 Кабинет красоты 
12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.10 Я расту 12+
14.15 О диетах, и не только 12+
14.45 Исцеляющая природа 12+
15.15 Косметолог и я 12+
16.15 Зона риска 12+
16.45 06.10 Мужские секреты 12+
18.15 Зеленая aптека 12+
18.45 Спортивные травмы 12+
19.15 Стрессотерапия 12+
19.45 Лаборатория 12+
20.15 На пределе человеческих 
возможностей 12+
21.10 Что лечит этот доктор? 12+
21.25 Древний путь к здоровью 12+
21.55 Спорт для детей 12+
22.25 Элемент здоровья 12+
23.25 Энциклопедия заблуждений 
12+
23.40 Диета 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Реабилитация 12+
03.10 Как вы себя чувствуете? 12+
04.10 Симптомы и иллюзии 12+
07.45 Первая помощь 12+
8.00 Органиче-
ское земледе-
лие 12+
8.30 Быстрые рецепты 12+
8.45 Беспокойное хозяйство1 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 19.25 Дворовый десант 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.25 21.00 07.00 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.25 06.05 Лавка чудес 12+
11.35 17.55 04.35 Пруды 12+
12.05 18.25 05.05 Антикварные пре-
вращения 12+
12.35 05.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 01.25 Тихая охота 12+
13.35 06.35 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.00 Лучки-пучки 12+
14.15 Райские сады 12+
14.40 Топ 107 12+
15.10 Подворье 12+
15.25 20.00 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
15.55 Сравнительный анализ 16+
16.55 00.55 В гармонии с природой 
12+
17.25 23.55 07.30 Особый вкус 12+
18.55 10 самых больших ошибок 
16+
19.45 Готовимся к зиме 12+
20.30 Мaстер 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Побег из города 12+
01.55 Сад 12+
02.10 Огород без хлопот 12+
02.35 Усадьба будущего 12+
03.05 Ландшафтный дизайн 12+
03.35 Безопасность 12+
04.05 Художники в усадьбе 12+
7.10 12.30 01.50 В теме 
16+
7.40 02.20 Косметиче-
ский ремонт 16+
8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 10.45 
12.30 12.40 13.20 14.35 15.15 
15.40 15.55 16.15 18.45 19.15 
20.00 20.20 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.00 22.40 23.05 23.35 
23.55 05.30 05.55 06.35 М/с
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
11.10 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.15 Funny english
16.00 Звездная команда
16.55 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.25 История России. Лекции 16+
02.50 Х/ф «Детство. Отрочество. 
Юность» 12+
03.50 М/ф
04.05 Нарисованные и100 рии 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 Говорим без ошибок
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 
19.20 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 12.30 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Подопытные» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.40 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути» 16+
02.40 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
06.25 Т/с «Джесси» 6+
21, 22, 23   ноября 
Кинотеатр «Современник», с 9 до 19 час.
МЕД 
    «САНДАЛОВ» г. Киров
Всем покупателям скидки! + Подарочный купон скидок  
на следующую покупку!
Постоянным покупателям в подарок Дисконтная Карта!       
РЕКЛАМА
 из жизни звезд
Ольга Шелест  
родила дочь
Популярная телеведущая Ольга Шелест 
впервые стала матерью. Новорожденная 
малышка появилась на свет в Америке. Своей 
радостью Ольга Шелест поделилась с много-
численными друзьями и коллегами, под-
писанными на ее аккаунт в социальной сети 
Instagram. Телеведущая опубликовала фотографию, на которой изображены 
букет цветов и воздушный шарик розового цвета. На шарике на английском 
языке коротко написано: «Поздравляем. Это девочка». Телеведущая решила 
ее назвать Музой.
- Поздравляю Ольгу. Я несказанно счастлива, что в этом мире появился человек 
с именем Муза, - рассказала в интервью газете «Вечерняя Москва» коллега Ольги 
Шелест по программе «Девчата»  Анастасия Голуб. - Я вчера об этом узнала, и поду-
мала, как круто звучит. И красиво, и интересно. Кстати, мои друзья удивились такому 
необычному выбору, на что я им ответила: «А вот я помню, что у моей бабушки была 
подруга Муза, и у моей прабабушки была подруга Муза». Это имя пришло из каких-то 
давних времен, когда девочек так называли, - сказала нам Анастасия Голуб. – Уве-
рена, что ребенок будет расти в абсолютно счастливой в семье, где есть любовь. 
И мне кажется, что Оля будет потрясающая мать, потому что она – замечательный, 
добрейшей души и теплоты человек.
Как скоро мы вновь увидим Ольгу в «Девчатах»? Надеюсь, что Ольга вернется 
совсем скоро. Она уже все распланировала. Где-то после Нового года. 
www.shoowbiz.ru.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.20 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
22.30 Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 18+
01.15 03.05 Х/ф «Дитя человече-
ское» 16+
03.20 Замороженная планета 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.55 Черные мифы о Руси 12+
23.50 Т/с «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
02.40 Х/ф «Долгие версты вой-
ны»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Среда, 20 ноября
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 11.50 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 23.30 Т/с «Выжить после» 
16+
11.30 Настоящая любовь 16+
12.05 14.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.30 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 В тему 12+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
00.30 Х/ф «Близнецы» 18+
02.30 Х/ф «Ангел света» 16+
04.40 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Неzлоб 16+
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Ведьмы» 12+
02.20 Т/с «Никита» 16+
03.10 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Х/ф «Море Солтона» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 15.50 23.00 02.45 Д/ф
14.05 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 Власть факта
16.45 Наследники Гиппократа
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф «Дама с собачкой» 
12+
22.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера
23.50 Х/ф «Жюли, Шевалье де 
Мопен» 16+
01.25 Р. Щедрин. «Хороводы»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 «Прямая линия» 12+
12.40 13.05 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
14.10 20.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Детективные истории 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Надежда как свидетельство 
жизни 16+
16.10 Звездные истории 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 22.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 16+
23.30 «Идеальная жена», коме-
дия 16+
01.25 Х/ф «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.25 Т/с «Дорогой доктор» 16+
04.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Морской патруль» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
01.25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль» 12+
02.55 Х/ф «Объяснение в любви» 
16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Большая 
семья» 12+
10.35 Д/ф
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Три товарища» 12+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
21.40 Петровка, 38 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Хроники московского быта 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Встречная полоса» 
16+
05.25 Истории спасения 16+
7.55 Вести на-
стольного тен-
ниса
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.50 Летописи
9.00 20.00 Новости 16+
10.00 Автоэлита 12+
10.30 Доктор красоты 16+
11.05 14.00 15.50 23.45 Большой 
спорт
11.25 Основной элемент 16+
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.20 03.15 Рейтинг Баженова 16+
16.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
17.55 18.25 Полигон
19.00 Медэксперт 16+ 
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.10 Пляжный футбол
22.20 Смешанные единоборства 
16+
00.05 Покушения 16+
01.10 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
03.45 Моя рыбалка
04.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» 
(Череповец)
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 23.50 16+
8.30 19.00 23.30 Новости 24 16+
9.00 Ночь после судного дня 16+
10.00 Профилактические работы
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.20 Х/ф «В одну сторо-
ну» 16+
04.30 Дальние родственники 16+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+
8.00 11.00 00.10 Пятница 
news 16+
8.30 Рыжие 16+
9.00 Анекдот-шоу 16+
9.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.00 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 19.00 Орел и решка 16+
15.50 Моя прекрасная няня 16+
20.45 02.20 СSI: место преступле-
ния - Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
16.00 Т/с «Конвой  
PQ-17» 16+
18.00 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
20.00 00.00 Новости дня
20.30 Д/с
22.00 Х/ф «Помни имя свое» 16+
00.30 Т/с «Два капитана» 12+
03.20 Х/ф «Железное поле» 16+
8.00 Идеаль-
ный незнако-
мец 16+
10.00 00.00 Готика 16+
12.00 На краю 16+
14.00 Мисс Петтигрю 16+
16.00 Дневники няни 16+
18.00 Октябрьское небо 16+
20.00 Убежище 16+
22.00 Любовь и честь 16+
02.00 Спящая красавица 18+
04.00 Из 13 в 30 12+
06.00 Сестры Магдалины 16+
8.00 И. Олейни-
ков и Ю. Стоя-
нов. Специально 
по вашему заказу 16+
8.30 Хит-парад «Останкино». Ново-
годний выпуск (1992 г.) 16+
10.50 16.50 23.05 05.00 Абсолютно 
точно 16+
11.15 Ставка больше чем жизнь 12+
12.10 Проклятая путаница 16+
14.00 Вождь Виннету: след голово-
резов 6+
15.30 Клуб путешественников. 1982 
12+
16.30 Последняя прядь 0+
17.15 Ставка больше чем жизнь 12+
18.10 Дорогие друзья-приятели 
16+
20.00 Песня остается с человеком 
6+
20.55 О тебе 16+
22.15 02.25 03.40 Песня года 6+
22.35 Эта неделя в истории 16+
23.30 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.25 Странное место для встречи 
16+
02.00 Есть у меня друг 0+
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.20 Ты у меня одна 16+
6.00 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.30 12.00 13.00 04.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» 16+
01.00 Большая игра «Покер старз» 
18+
02.00 Х/ф «Осмосис Джонс» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Следствием установле-
но» 12+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.50 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.30 04.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.50 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.50 Оборотень 12+
11.00 Зов крови 16+
11.50 16.40 05.00 Медиум 12+
12.40 13.25 22.00 22.50 Эврика 12+
17.30 23.35 06.35 Ковчег 12+
19.45 02.40 Дневники вампира 16+
20.30 01.50 Хроники Нострадамуса 
12+
13.00 22.15 Волей-
бол. Всемирный 
кубок чемпионов 
0+
15.15 04.55 Автоспорт 0+
15.30 16.15 17.15 18.00 19.45 20.30 
21.30 03.00 03.55 Футбол. Ква-
лификация на чемпионат мира 
2014 0+
18.30 02.05 Футбол. Обзор квали-
фикационных матчей к чемпи-
онату мира 2014 0+
19.30 Футбол. Бразилемания 0+
23.15 Кампус 0+
23.45 01.45 Избранное по средам 
0+
23.50 Новости конного спорта 0+
23.55 00.30 Выбор месяца 0+
00.00 00.35 Гольф 0+
01.35 Новости гольфа 0+
01.40 Новости парусного спорта 0+
01.50 Спорт и КО 0+
01.55 Спортивное путешествие 0+
02.00 Тест-драйв 0+
04.40 Победный момент 0+
04.45 Вот это да!!! 0+
05.25 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
8.00 Снукер 0+
10.00 Баскетбол: 
еврокубок
11.30 23.45 Баскет-
бол: баскетбольная 
евролига
12.00 13.00 20.00 05.45 14.00 21.00 
05.00 15.00 Футбол, квали-
фикация к кубку мира-2010. 
Бразилия
15.30 Автогонки: суперкубок Пор-
ше 
16.00 00.15 Волейбол: кубок чем-
пионов
18.15 Мотоспорт
18.30 Волейбол: кубок чемпионов
21.45 Футбол
22.00 Баскетбол: еврокубок
01.15 01.45 Про рестлинг 0+
02.45 Бокс 0+
04.00 Футбол: кубок мира
06.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+
8.00 О диетах, и 
не только 12+
8.30 Исцеляю-
щая природа 12+
9.00 Косметолог и я 12+
9.30 20.25 22.55 03.40 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 04.40 История лекарств 12+
11.00 17.25 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.55 00.55 Массажи 12+
12.00 05.10 Зеленая aптека 12+
12.30 05.40 Детский врач 12+
13.00 23.55 06.40 Кабинет красоты 
12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.10 Я расту 12+
14.15 Спортивные травмы 12+
14.45 Стрессотерапия 12+
15.15 Лаборатория 12+
15.45 На пределе человеческих 
возможностей 12+
16.40 Что лечит этот доктор? 12+
16.55 06.10 Мужские секреты 12+
18.25 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
18.55 Древний путь к здоровью 12+
19.25 Спорт для детей 12+
19.55 Элемент здоровья 12+
20.55 Энциклопедия заблуждений 
12+
21.10 Диета 12+
21.25 Победа над собой 12+
21.55 Реабилитация 12+
22.25 Как вы себя чувствуете? 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.10 Диагноз неизвестен
03.00 СПА. Эпизод 23 12+
03.10 Что мы носим? 12+
04.10 Хирургия 12+
07.45 Первая помощь 12+
8.00 01.50 Лучки- 
пучки 12+
8.15 Райские 
сады 12+
8.40 Топ 107 12+
9.10 Подворье 12+
9.25 14.55 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Сравнительный анализ 16+
10.25 15.55 07.05 Проект мечты 12+
10.55 00.20 06.10 Лавка чудес 12+
11.25 17.55 04.40 Антикварные пре-
вращения 12+
11.55 18.25 05.10 Красиво жить 12+
12.25 05.40 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.55 01.20 Тихая охота 12+
13.25 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.50 10 самых больших ошибок 
16+
14.20 23.30 03.50 Дворовый десант 
12+
14.40 Готовимся к зиме 12+
15.25 Мaстер 12+
16.25 Детская территория 12+
16.55 00.50 В гармонии с природой 
12+
17.25 23.50 07.35 Недвижимость 
12+
18.55 Огородные вредители 12+
19.25 Я фермер 12+
19.55 Дачная экзотика 6+
20.25 Террасы и беседки 12+
20.50 Побег из города 12+
21.20 Сад 12+
21.35 Огород без хлопот 12+
22.00 Усадьба будущего 12+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.00 Безопасность 12+
02.05 Органическое земледелие 
12+
02.35 Быстрые рецепты 12+
02.50 Беспокойное хозяйство1 12+
03.20 Зеленая аптека 12+
04.10 Жизнь в деревне 12+
7.10 12.30 01.50 В теме 
16+
7.40 02.20 Косметиче-
ский ремонт 16+
8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 10.45 
12.30 12.40 13.20 14.35 15.15 
15.40 15.55 16.15 18.45 19.15 
20.00 20.20 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.00 22.40 23.05 23.35 
23.55 05.30 05.55 06.35 М/с
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.15 Funny english
16.00 Звездная команда
16.55 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Русская литература. Лекции 
12+
02.05 Х/ф «Детство. Отрочество. 
Юность» 12+
03.35 Х/ф «После бала» 12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 Говорим без ошибок
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 
19.20 06.45 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 12.30 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Джесси» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Обычная 
прогулка в парке» 16+
02.55 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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«МегаФон» подарил свердловчанам миллионы
 С начала 2013 года жители 
Свердловской области бес-
платно получили 18 миллионов 
минут, 4 миллиона SMS,  3 мил-
лиона МБ интернет-трафика в 
рамках программы лояльно-
сти «МегаФон-Бонус». Также 
оператор подарил 200 тысяч 
MMS-сообщений – количество 
отправленных в них изображе-
ний больше, чем все собрание 
Третьяковской галереи. 
 «Мы стремимся сделать 
использование услуг связи 
максимально комфортным для 
наших клиентов. Программа 
«МегаФон - Бонус» - это воз-
можность  поблагодарить або-
нентов за их выбор оператора 
связи. На сегодняшний день 
самым популярным бонусом 
среди наших клиентов являются 
пакеты внутрисетевых вызовов. 
В среднем ежемесячно пользо-
ватели активируют порядка 40 
тысяч таких пакетов. Связано 
это в том числе и  с тем, что 
«МегаФон» - один из лидеров по 
количеству абонентов на Урале. 
Когда родственники и друзья 
являются абонентами одного 
оператора, связь с ними в прио-
ритете», – отмечает директор по 
развитию бизнеса на массовом 
рынке Уральского филиала ОАО 
«МегаФон» Сергей Алферов.
 Отметим, только за по-
следние два месяца абоненты 
«МегаФона» в Свердловской 
области получили бонусы на 
свой мобильный счет на общую 
сумму более 200 тысяч рублей, 
подарили своим друзьям и 
близким порядка 3 миллионов 
внутрисетевых минут,  а также 
конвертировали бонусные бал-
лы в  162 тысячи миль компании 
«Аэрофлот».
 Напомним, программа «Ме-
гаФон-Бонус» позволяет або-
нентам накапливать бонусные 
баллы и обменивать их на ус-
луги связи. В программе лояль-
ности участвуют все абоненты 
– физические лица, пользую-
щиеся коммерческими тари-
фами. Включение в программу 
происходит автоматически при 
подключении к сети «Мега-
Фон». Бонусные баллы можно 
потратить на свое усмотрение 
– активировать пакеты бес-
платных минут, SMS, мегабайт 
мобильного интернета, а также 
получить скидки в компаниях в 
рамках партнерских программ 
оператора.
 Кроме того, с августа 2013 
года клиенты оператора имеют 
возможность превращать свои 
бонусные баллы в средства на 
счету телефона. При активации 
пакета на лицевой счет зачис-
ляется сумма, равная величине 
денежной скидки в пакете. Под-
робнее о линейке вознагражде-
ний, порядке предоставления 
вознаграждения и способах 
активации можно прочитать на 
сайте компании «МегаФон», в 
специальном разделе  «Как по-
тратить баллы». 
Вниманию 
выпускников  
средней 
школы №4
15 ноября, в 18 час., 
в ДК имени И.В. Окунева 
ПРОЙДЕТ ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧИ, 
посвященный 
50-летию школы 
Официальный сайт  
города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф
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В Минтруда не скрывают, что пен-
сионные права высокооплачиваемых 
совместителей будут урезаны. Речь 
идет о специалистах с высоким за-
работком, преподавателях и, напри-
мер, предпринимателях, оформив-
ших себя генеральными директора-
ми в нескольких своих компаниях, 
получающие по каждому месту ра-
боты высокие «белые» заработки, с 
каждого из которых работодатель 
платит страховые взносы. В мини-
стерстве объясняют это необходи-
мостью делиться в рамках солидар-
ной системы. «Независимо от того, 
с одной, двух или с десяти работ по-
ступают страховые взносы за одного 
человека, максимальный предел, ко-
торый можно заработать, – 10 бал-
лов в год», - пояснили в министер-
стве. Эксперты назвали и другие ка-
тегории работников, которым имеет 
смысл уже сейчас сделать выбор в 
пользу накопительной части пен-
сии. Прежде всего, это те, кто соби-
рается работать после достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста (женщины - 55 лет, мужчи-
ны - 60 лет), оформив себе пенсию. 
Правда, это при условии, что прави-
ла формирования накопительного 
компонента серьезно не изменятся.* 
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегодня 
задумываются о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Не 
потерять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! 
С октября 2013 года можно полу-
чать начисленные проценты по век-
селям ежемесячно. Новая услуга до-
ступна для новых клиентов СКН**. 
Вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получить свои процен-
ты – каждый месяц, раз в квартал 
или в конце срока векселя***. По-
лучить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Сберега-
тельная Компания «Наследие» по 
адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр Dada, офис 212, телефоны: 
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Работы много - пенсия одна
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
*по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начислен-
ных процентов по векселю
РЕКЛАМА
ОАО «Ирбитский молочный завод»
623856 г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3
Телефон: (34355) 6-70-05
Факс: (34355) 3-63-27
E-mail: info@irbit-mz.ru
www.irbit-mz.ru
 Ирбитский исток молочных рек
ОАО «Ирбитский молочный завод» – одно из ведущих пред-
приятий молочной отрасли РФ. Уже сегодня оно обеспечивает 
16% молочной продукции Свердловской области, а при даль-
нейшем развитии имеющегося потенциала имеет все шансы 
стать одним из основных поставщиков данных продуктов к сто-
лу жителей региона.
На самый взыскательный вкус
Ассортимент предприятия включает более 60 ви-
дов молочной продукции, среди которых как тради-
ционные, так и новые. Ирбитский молочный завод 
– единственный в Свердловской области, выпуска-
ющий молочные консервы: сгущенные с сахаром и 
сухое молоко. Последнее пользуется постоянным 
и заслуженным спросом не только в области, но и 
за ее пределами.
Качество выпускаемых товаров специалисты за-
вода отслеживают на каждом этапе производства. 
На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмен-
та безопасности пищевой продукции на основе директивы ЕС 853/2004 и ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции». Мо-
лочная продукция производится из натурального сырья без консервантов и искус-
ственных добавок. Четко отработанный механизм сотрудничества обеспечивает 
заводу поставки молока от 40 сельхозпредприятий. Только в 2013 году этот спи-
сок пополнили колхоз «Урал», СПК «Килачевское» Ирбитского района, агрофир-
ма «Байкаловская» Байкаловского района, ООО «Каменское» Каменского района 
Свердловской области и другие.
Высокое качество продукции завода неоднократно подтверждено на различ-
ных конкурсах и выставках, в частности, Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших товаров России», между-
народной премии «Европейский стандарт», конкур-
се «Лауреаты бизнеса – звезды Урала» и других. Май 
2013 года отмечен новым успехом предприятия: на 
ежегодном «Фестивале качества молочной продукции 
и мороженого» семь из семи представленных им про-
дуктов завоевали дипломы первой степени.
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Время
прове-
дения
Место
проведения Мероприятие
10.00-
17.00
холл 1, 2 эт. 
ОПЦ
IX специализированная выставка-ярмарка 
«Предприниматели - родному городу»
10.00-
14.30
Малый зал, 
ОПЦ
Мастер-класс с элементами тренинга 
«Продажи. Базовый курс» (бизнес-тренер 
Александр Москаленко, г. Екатеринбург)
10.30-
16.30
холл 1, 2 эт. 
ОПЦ
Презентация стендов участниками  
выставки-ярмарки
12.00-
12.30
холл, 2 этаж Официальное открытие IX 
специализированной выставки-ярмарки 
«Предприниматели - родному городу»:
• награждение победителей конкурса 
«Лучшие тагильские продукты питания»;
• награждение участников сувенирного 
ряда на IX выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2013»
12.30-
16.00
Зал
администрации 
ГЗУО
Семинар по теме:  
«Новое в гражданском законодательстве» 
(ООО «ИНКОМ-Консалтинг»)
15.00-
16.00
Малый зал, 
ОПЦ
Презентация новых возможностей портала 
малого и среднего предпринимательства 
«деньгимоно.рф» (директор компании 
«Меноком» Н.Н. Меньшиков)
16.00-
17.00
Зал
администрации 
ГЗУО
Консультации по теме:  
«Новое в гражданском законодательстве» 
(ООО «ИНКОМ-Консалтинг»)
16.00-
16.30
Малый зал, 
ОПЦ
Презентация программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки Уральского института 
подготовки кадров «21 век»
16.30-
17.00
холл, 2 этаж Официальное закрытие IX 
специализированной выставки-ярмарки 
«Предприниматели - родному городу»:
вручение дипломов участникам IX 
специализированной выставки-ярмарки 
«Предприниматели - родному городу»
Программа проведения 
«Дней малого и среднего бизнеса-2013» 
15 ноября
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.05 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
22.30 День, когда убили Кеннеди 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 03.05 Х/ф «Белая лента» 
16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Убийство Кеннеди. Новый 
след 12+
02.30 Х/ф «Долгие версты вой-
ны»
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские 
тайны 16+
9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
Четверг, 21 ноября
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 23.30 Т/с «Выжить после» 
16+
11.30 14.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 В тему 12+
14.30 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/сериал 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
00.30 Х/ф «Принц Велиант» 12+
02.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
04.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Самоубийцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Мертвеход» 16+
02.55 Т/с «Никита» 16+
03.45 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.35 Д/ф
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Острова 12+
14.05 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 Абсолютный слух
15.50 20.40 22.00 23.00 02.45 Д/ф
16.45 Наследники Гиппократа
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «Жюли, Шевалье де 
Мопен» 16+
01.25 Играет Валерий Афанасьев
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.05 Х/ф «Комедия оши-
бок» 12+
14.10 20.10 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Д/с
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Женщины не прощают... 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жены олигархов 16+
12.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
16+
16.20 Звездные истории 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 В тему 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.50 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 16+
23.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
16+
01.30 Х/ф «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.25 Т/с «Дорогой доктор» 16+
04.15 Т/с «Горец» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Агентство специ-
альных расследований 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.50 12.30 13.35 Т/с «Гонки 
по вертикали» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Оса» 16+
23.20 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
01.10 Х/ф «Монолог» 16+
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+
04.50 Д/ф
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Райское 
яблочко» 12+
10.20 23.15 03.20 
Д/ф
11.10 21.40 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
13.50 04.15 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
04.55 Дом вверх дном 12+
6.05 Хоккей. Мо-
лодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция
8.45 9.55 20.40 Астропрогноз 16+
8.50 Финансист 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 20.00 Новости 16+
10.30 Доктор красоты 16+
10.00 Риэлторский вестник 16+
10.30 15 минут о фитнесе 16+
10.55 15.15 14.45 15.45 Полигон
11.25 Покушения 16+
12.25 04.10 Наука 2.0
13.30 05.05 Моя планета
14.00 20.45 23.45 Большой спорт
16.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.50 Автоnews 16+
19.10 16+
19.30 Ямал 16+
19.50 Технологии комфорта
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.10 Пляжный футбол
22.20 Смешанные единоборства 
16+
00.05 Прототипы
01.10 Х/ф «Ярослав» 16+
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
05.35 Язь против еды
5.00 16.00 Не ври мне! 
16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Великие тайны. Энергия 
древних богов 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.15 Х/ф «Братья Гримм» 
16+
02.20 Чистая работа 12+
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Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 
Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887
РЕКЛАМА
15 ноября – полгода, как ушел из жизни  
Владимир Михайлович ГРИГОРЬЕВ,
любимый муж, отец, дедушка, прадедушка
Душа твоя умчалась к небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.
Все, кто знал этого человека с добрым сердцем и широкой 
душой, вспомните его, разделите с нами скорбь и помяните до-
брым словом. Светлая ему память.
Родные
ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10
Четверг, 21 ноября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+
8.00 11.00 00.10 Пятница 
news 16+
8.30 Рыжие 16+
9.00 Анекдот-шоу 16+
9.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.00 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 19.00 Орел и решка 16+
15.50 Моя прекрасная няня 16+
20.45 02.20 СSI: место преступле-
ния - Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 8.50 14.20 15.15 
20.30 Д/с
9.20 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 16.00 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
18.25 Х/ф «Вам задание» 16+
21.30 07.10 Д/ф
22.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 12+
00.30 Х/ф «Возврата нет» 16+
02.25 Х/ф «Председатель» 12+
05.40 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-
тельства» 12+
8.00 Дневники 
няни 16+
10.00 Мисс 
Петтигрю 16+
12.00 20.00 Любовь и честь 16+
14.00 Октябрьское небо 16+
16.00 Из 13 в 30 12+
18.00 Шальные деньги 16+
22.00 С глаз - долой, из чарта - вон! 
16+
00.00 Полночь в Париже 12+
02.00 Тайный знак 16+
03.45 Тайное окно 12+
05.25 Парфюмер: история одного 
убийцы 16+
8.00 Вождь Вин-
нету: след голо-
ворезов 6+
9.30 Клуб путешественников 1982 
12+
10.30 Последняя прядь 0+
10.50 17.05 23.00 05.00 Абсолютно 
точно! 16+
11.15 Ставка больше чем жизнь 12+
12.10 Дорогие друзья-приятели 
16+
14.00 Песня остается с человеком 
6+
14.55 О тебе 16+
16.15 20.25 21.40 Песня года 6+
16.35 04.30 Эта неделя в истории 
16+
17.30 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.25 Странное место для встречи 
16+
20.00 Есть у меня друг 0+
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.20 Ты у меня одна 16+
02.00 Среди коршунов 12+
03.35 Все клоуны
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.25 Школьный вальс 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.30 12.00 13.00 03.45 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: месть Фредди» 16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.10 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Клуб счастья» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.20 
15.10 03.25 04.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.35 16.00 21.15 00.55 Тайны Вселен-
ной 0+
10.20 19.00 05.50 Оборотень 12+
11.10 19.45 02.35 Дневники вампира 
16+
11.55 16.45 05.00 Медиум 12+
12.45 13.30 22.00 22.50 Эврика 12+
17.35 23.35 06.40 Ковчег 12+
20.30 01.45 Хроники Нострадамуса 
12+
13.30 Спортивное 
путешествие 0+
13.35 5.30 6.00 Авто-
спорт 0+
14.05 14.45 15.45 19.00 20.00 22.00 
22.45 Футбол. Квалификация 
на чемпионат мира 2014 0+
16.30 21.00 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при 0+
17.45 20.45 00.45 Футбол. Бразиле-
мания. Журнал
18.00 23.45 Футбол. Обзор квали-
фикационных матчей к чемпи-
онату мира-2014 0+
01.00 03.00 Боевые искусства 16+
04.00 04.30 Сильнейшие люди пла-
неты 0+
05.00 Вот это да!!! 0+
8.00 13.00 8.45 
14.00 12.30 20.30 
Футбол. Квали-
фикация к кубку 
мира-2010. Бразилия
9.45 Футбол
10.00 17.00 22.00 06.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина 0+
11.30 21.00 Футбол: кубок мира, 
мировой тур
15.00 18.30 Волейбол: кубок чем-
пионов
16.00 19.30 Волейбол: кубок чем-
пионов
23.30 Фигурное катание 0+
00.15 Мотоспорт
00.30 All sports all sports: кампус
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 Фристайл 0+
02.30 Боулинг 0+
03.30 Настольный футбол: мировая 
серия. Польша
04.00 04.30 Про рестлинг 0+
05.30 Сильнейшие люди планеты 
0+
8.00 Спортив-
ные травмы 12+
8.30 Стрессоте-
рапия 12+
9.00 Лаборатория 12+
9.30 На пределе человеческих воз-
можностей 12+
10.25 Что лечит этот доктор? 12+
10.40 04.40 История лекарств 12+
11.10 00.25 Качество жизни 12+
11.40 00.55 Массажи 12+
12.10 05.10 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
12.40 05.40 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
13.10 23.55 06.40 Кабинет красоты 
12+
13.40 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.55 01.40 07.10 Я расту 12+
14.25 Древний путь к здоровью 12+
14.55 Спорт для детей 12+
15.25 Элемент здоровья 12+
15.55 20.30 03.40 Оздоровительный 
туризм 12+
16.25 Энциклопедия заблуждений 
12+
16.40 Диета 12+
16.55 06.10 Мужские секреты 12+
17.25 Диалоги о питании 12+
18.15 Осторожно: подросток! 12+
18.45 07.45 Первая помощь 12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Реабилитация 12+
20.00 Как вы себя чувствуете? 12+
21.00 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Возможности человеческого 
тела 16+
22.25 Что мы носим? 12+
22.55 Гимнастика 12+
23.25 Хирургия 12+
02.10 О диетах, и не только 12+
02.40 Исцеляющая природа 12+
03.10 Косметолог и я 12+
04.10 Зона риска 12+
8.00 10 самых 
больших ошибок 
16+
8.30 21.05 23.10 Дворовый десант 
12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.25 07.05 Проект мечты 12+
10.35 Детская территория 12+
11.05 00.30 06.10 Огороды. Экзо-
тика 12+
11.35 17.55 04.40 Дом, который по-
строил... 16+
12.20 18.40 05.25 Пoлезные советы 
12+
12.35 05.40 Нью-Йорк на крыше 
12+
13.05 01.30 Тихая охота 12+
13.35 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Я фермер 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 Побег из города 12+
16.55 01.00 В гармонии с природой 
12+
17.25 00.00 07.35 Быстрые рецепты 
для находчивых 12+
18.55 Сад 12+
19.10 Огород без хлопот 12+
19.35 Усадьба будущего 12+
20.05 Ландшафтный дизайн 12+
20.35 Безопасность 12+
21.25 Органическое земледелие 
12+
21.55 02.00 Быстрые рецепты 12+
22.10 Беспокойное хозяйство 12+
22.40 Зеленая аптека 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.15 Лучки-пучки 12+
02.30 Райские сады 12+
02.55 Топ 107 12+
03.25 Подворье 12+
7.10 12.30 01.50 В теме 
16+
7.40 02.20 Косметиче-
ский ремонт 16+
8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Europa plus чарт 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 10.45 
12.30 12.40 13.20 14.35 15.15 
15.40 15.55 16.15 18.45 19.15 
20.00 20.20 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.00 22.40 23.05 23.35 
23.55 05.30 05.55 06.35 М/с
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.15 Funny english
16.00 Звездная команда
16.55 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 История России. Лекции 16+
02.05 Х/ф «Кавказская повесть» 
12+
04.20 За семью печатями 12+
04.50 Есть такая профессия 12+
05.15 Говорим без ошибок
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.10 14.40 
15.10 17.50 18.20 18.50 
19.20 06.35 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
19.50 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.20 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.55 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
22.55 Т/с «Дочки-матери» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 16+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 16+
01.00 04.50 Х/ф «Советы с того 
света» 12+
02.55 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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 новости ПРОМКО
Компания ПРОМКО  
запустила вторую линию по производству 
мелющих шаров и цильпебсов
Второй комплекс по производству мелющих шаров работает по 
принципу поперечно-винтовой прокатки и позволяет выпускать 
шары диаметром 25, 30, 40, 50, 60 мм (2 и 3 групп твердости) и 
цильпебсы размерами (диаметр x длина) 25x32 мм и 32x44 мм. Его 
проектная мощность составляет три тонны мелющих тел в час, или 
более 1000 тонн в месяц. 
Новая линия оснащена современным оборудованием для 
автоматической загрузки заготовок и индукционным нагревателем 
немецкой фирмы SMS Elotherm. Специалисты SMS Elotherm курировали 
монтаж комплекса. Линия хорошо показала себя при работе в тестовом 
режиме, а сотрудники ПРОМКО при этом прошли необходимое 
обучение. Шаропрокатный стан «ШПС – 20-50», разработан и изготовлен 
ВНИИМЕТМАШ – российским проектно-конструкторским институтом, 
известным во всем мире. 
Таким образом, с настоящего времени на промышленной площадке 
«Старый соболь» в Нижнем Тагиле мелющие тела будут производиться 
одновременно на двух линиях: на первой (крупные шары) – методом 
горячей штамповки, на второй (мелющие тела диаметром до 60 мм) 
– способом проката. 
Напомним, что на первой линии ПРОМКО выпускает стальные шары 
диаметрами 100, 120, 140 мм (2-й и 3-й групп твердости). 
 автостоп
Электроника предупредит об инфаркте
Японские исследователи в области меди-
цины, частные организации и компания 
Toyota разрабатывают автомобильную 
систему безопасности, которая сможет 
предупредить водителя о риске получить 
сердечный приступ во время управления 
машиной. 
В сентябре на Франкфуртском автосалоне 
дебютировал прототип мини-вэна Ford S-Max 
следующего поколения, электроника кото-
рого может контролировать пульс водителя 
и измерять уровень глюкозы пассажиров во 
избежание случаев обострения сахарного 
диабета. Проект предусматривает разработку 
особых датчиков, которые могли бы монтиро-
ваться на рулевое колесо, чтобы фиксировать 
и анализировать данные о кровяном давлении 
и сердечном ритме водителя. Если система 
обнаружит у автомобилиста симптомы раз-
вития инфаркта миокарда, он будет оповещен 
при помощи голосового сообщения, а также 
текстовым посланием на экране мультиме-
дийной системы. 
Ежегодно в Токио за рулем в среднем 
внезапно гибнет около 20 водителей, более 
половины из которых умирает именно из-за 
инфарктов. При этом автомобилисты с сер-
дечными проблемами также представляют 
опасность для своих пассажиров, пешеходов 
и остальных участников движения. 
Лента.Ру.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жаклин Кеннеди. От пер-
вого лица 12+
01.30 Х/ф «Голубой Макс» 12+
04.25 Замороженная планета 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» 16+
03.50 Горячая десятка 16+
Пятница, 22 ноября
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня: «Тату» 
16+
21.15 Последний герой 16+
23.00 Т/с «Игра» 16+
01.00 Х/ф «Хозяин» 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Дело темное 16+
04.35 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 01.40 М/ф 6+
7.05 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Выжить после»
11.30 14.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.30 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/сериал 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Настоящая любовь 16+
23.50 Х/ф «Обмануть всех» 16+
03.30 Галилео 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Самоубийцы» 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
15.00 Неzлоб 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пристрели их» 16+
02.40 Т/с «Никита» 16+
03.30 Т/с «Тайные агенты» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» 12+
11.40 13.25 15.50 17.20 17.40 Д/ф
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
14.05 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Йо-йо» 16+
01.40 М/ф
01.55 Крис Айзек. Концерт в Чи-
каго
6.00 21.00 22.50 01.50 
04.05 События. Итоги 
16+
6.35 10.05 22.30 01.30 
02.35 04.50 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 13.05 Х/ф «Комедия оши-
бок» 12+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.55 Дело Астахова 16+
9.55 Т/с «Террористка Иванова» 
16+
18.00 В тему 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Танцы марионеток
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.30 «Кафе», драма 16+
01.25 Х/ф «Тюдоры» 16+
02.25 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.20 Т/с «Дорогой доктор» 16+
04.10 Т/с «Горец» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 11.50 12.30 13.40 15.05 16.00 
16.55 01.35 02.55 04.15 05.40 
6.55 Т/с «Профессия - сле-
дователь»
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.05 21.45 22.30 23.15 
00.05 00.55 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Пере-
хват» 12+
10.20 Д/ф
11.10 21.40 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Квартирантка» 12+
13.50 03.15 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 00.20 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Спешите видеть! 12+
03.55 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Дом вверх дном 12+
6.05 Хоккей. Мо-
лодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
9.00 Квадратный метр
9.30 Урал
9.45 20.30 10+
10.00 20.00 Новости 16+
10.30 Студия приключений 16+
10.50 Риэлторский вестник 16+
11.20 Прототипы
12.20 Наука 2.0
12.50 14.55 23.35 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
15.40 Рейтинг Баженова 16+
16.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
19.00 Гурмэ 16+
19.25 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
22.25 Пляжный футбол
23.55 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
02.15 Правда и вымысел 16+
03.10 Poly.Тех
03.40 Большой тест-драйв 16+
04.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Трактор» (Че-
лябинск)
5.00 Х/ф «Братья 
Гримм» 16+
5.30 Дальние родствен-
ники 16+
6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 22.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны. Энергия 
древних богов 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» 16+
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Татьяна Тотьмянина: «Хотим с Лешей еще двух дочек» 
 из жизни звезд
Жизнь «после спорта» прославленной фигуристки и ее не ме-
нее именитого мужа оказалась потрясающе интересной! Но 
если Алексей Ягудин успел попробовать себя в самых разных 
видах творчества – от телеведущего до писателя, то Татьяна 
по-прежнему верна любимому фигурному катанию.
– Татьяна, этот «Леднико-
вый период» - уже седьмой 
по счету, вы в четвертый раз 
участвуете в шоу. Не плани-
руете пойти в тренеры? Или 
это разные таланты?
- Это очень разные таланты. 
Например, мой партнер Максим 
Маринин – идеальный тренер, 
потому что его всегда интере-
сует, как делается то или иное 
движение, и он может донести 
это до другого человека. Ему 
не надоедает повторять одно 
и то же миллион раз, чтобы 
добиться результата. А мне 
нравится заниматься с малы-
шами, которые только-только 
встают на лед.
– Примерно за год до 
Олимпиады в Турине слу-
чилось несчастье – Максим 
уронил вас с поддержки…
- Это произошло на соревно-
ваниях в Америке, перед десят-
ками телекамер. Он мне потом 
говорил: «Представляешь, я 
держал тебя на руках, и через 
секунду – это ведь происходит 
мгновенно – ты вдруг лежишь 
и не поднимаешься! В голове 
пронеслись мысли: «Что с то-
бой? Что я скажу твоей маме? 
Вдруг я тебя убил?!» Я сразу 
потеряла сознание, поэтому у 
меня не возникло страха. Очну-
лась через два часа в больнице. 
Получила травму головы – и 
все. Даже переломов не было. 
Максиму же пришлось долго 
работать с психологом, чтобы 
преодолеть страх перед льдом 
и продолжить кататься.
– Вам было 14 лет, когда 
вы с мамой перебрались 
из родной Перми в Санкт-
Петербург. Трудно пришлось 
первое время?
- Я начала получать зарплату 
только в 1999 году, после того, 
как мы с Максимом заняли 
третье место на чемпионате 
России и попали в сборную. 
До этого мы с мамой сменили 
больше десятка углов и жили на 
деньги, которые она зарабаты-
вала уборкой. Первую квартиру 
мы с ней купили лишь в 2004-м. 
Да и та требовала серьезного 
ремонта.
– У мамы был свой взгляд 
на то, как должна выглядеть 
дочь?
- Нет, у нее никогда не было 
таких претензий. Но, несмотря 
на то, что в годы моего детства 
у нас не водилось дорогих ве-
щей, она привила мне хороший 
вкус. Такого, чтобы я пошла в 
какой-нибудь вызывающе ко-
роткой юбке или с разрезом 
до пупа, никогда не случалось.
– А когда мама впервые 
заплакала от гордости за 
вас?
- Она была эмоционально 
сдержанным человеком. Го-
ворила мне, что старалась не 
показывать свою радость от 
моих успехов, чтобы я не зазна-
валась. Поэтому я всегда, даже 
когда стояла на пьедестале, 
знала: спущусь – и все начнется 
снова. Каждый раз это было 
преодоление без каких-либо 
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6.00 05.00 Hit chart 16+
7.10 Тимон и Пумба 12+
8.00 11.00 00.10 Пятница 
news 16+
8.30 Рыжие 16+
9.00 Анекдот-шоу 16+
9.30 Супергерои 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 18.00 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
14.00 19.00 Орел и решка 16+
15.50 Моя прекрасная няня 16+
20.45 02.20 СSI: место преступле-
ния - Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
8.00 8.50 14.20 Д/с
9.25 Х/ф «Вам задание» 
16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 Т/с «Конвой PQ-17» 16+
15.15 20.40 07.05 Д/ф
16.00 Х/ф «Помни имя свое» 12+
18.20 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+
22.20 Х/ф «Отцы и деды» 12+
00.30 Х/ф «По тонкому льду» 16+
03.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
12+
05.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+
8.00 23.45 Тай-
ное окно 12+
10.00 Шальные 
деньги 16+
12.00 С глаз - долой, из чарта - вон! 
16+
13.50 Тайный знак 16+
16.00 Школа рока 16+
18.00 Лови волну! 12+
20.00 Мой домашний динозавр 16+
22.00 Полночь в Париже 12+
01.30 Парфюмер: история одного 
убийцы 16+
04.20 Слава 16+
06.20 Сделай шаг 16+
8.00 Песня оста-
ется с человеком 
6+
8.55 О тебе 16+
10.15 14.25 15.40 04.35 Песня года 
6+
10.35 22.30 Эта неделя в истории 
16+
11.05 17.00 23.00 05.00 Абсолютно 
точно! 16+
11.30 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.25 Странное место для встречи 
16+
14.00 Есть у меня друг 0+
17.25 Ставка больше чем жизнь 
18.20 Ты у меня одна 16+
20.00 Среди коршунов 12+
21.35 Все клоуны
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.25 Школьный вальс 16+
02.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
03.35 Очевидное-невероятное 16+
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.30 Военно-полевой роман 6+
6.00 М/ф
9.00 Т/с «Пятая стража» 
16+
11.00 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.30 12.00 13.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 У моего ребенка шестое чув-
ство 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля»
22.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: воины сновидений» 16+
00.15 Европейский покерный тур 
18+
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: месть Фредди» 16+
03.00 Х/ф «Дикая банда» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.00 18.30 00.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Вопреки всему» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-3» 16+
15.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Малайские хроники 
кровных уз» 16+
04.15 Страна чудес 16+
05.15 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.05 
14.55 03.25 04.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 15.45 21.15 01.05 Тайны Вселен-
ной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 19.45 02.40 Дневники вампира 
16+
11.45 16.30 05.00 Медиум 12+
12.30 13.20 Эврика 12+
17.20 23.35 06.30 Ковчег 12+
20.30 01.55 Хроники Нострадамуса 
12+
22.00 22.45 Однажды в Стране чу-
дес 12+
13.00 16.00 Волей-
бол. Всемирный 
кубок чемпионов 0+
15.15 Футбол. Ква-
лификация на чем-
пионат мира 2014 0+
18.15 Вот это да!!! 0+
18.30 20.45 Фигурное катание 0+
19.45 22.15 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при 0+
22.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
00.00 00.30 Сильнейшие люди пла-
неты 0+
01.00 Бокс 0+
04.00 Конноспортивный журнал 0+
04.15 Футбол. Обзор квалифика-
ционных матчей к чемпионату 
мира 2014 0+
05.15 Автоспорт 0+
05.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира 0+
8.00 Американ-
ский футбол 0+
10.00 21.00 Прыж-
ки на лыжах с 
трамплина 0+
11.30 12.30 Футбол, квалификация 
к кубку мира-2010. Бразилия
13.00 16.30 20.00 Футбол: кубок 
мира, мировой тур
14.00 Армрестлинг 0+
14.30 Боулинг 0+
15.30 Фристайл 0+
17.00 22.30 Фигурное катание 0+
18.30 Волейбол: кубок чемпионов
23.30 01.30 Футбол чемпионат Гер-
мании
03.30 Футбол
04.00 Боевые искусства 16+
05.00 Бокс 0+
06.00 06.30 Сильнейшие люди пла-
неты 0+
8.00 Древний 
путь к здоровью 
12+
8.30 Спорт для детей 12+
9.00 Элемент здоровья 12+
9.30 15.45 Оздоровительный ту-
ризм 12+
10.00 Энциклопедия заблуждений 
12+
10.15 Диета 12+
10.30 04.55 История лекарств 12+
11.00 17.15 00.25 Качество жизни 
12+
11.30 17.45 00.55 Массажи 12+
12.00 05.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.30 05.55 Будь в тонусе! 12+
13.00 23.55 06.55 Кабинет красоты 
12+
13.30 01.25 Здорово и вкусно 12+
13.45 01.40 07.25 Я расту 12+
14.15 Победа над собой 12+
14.45 Реабилитация 12+
15.15 Как вы себя чувствуете? 12+
16.15 Симптомы и иллюзии 12+
16.45 06.25 Мужские секреты 12+
18.15 Женское здоровье 12+
18.45 Первая помощь 12+
19.00 Возможности человеческого 
тела 16+
19.55 Что мы носим? 12+
20.25 22.55 Гимнастика 12+
20.55 Хирургия 12+
21.25 О диетах, и не только 12+
21.55 Исцеляющая природа 12+
22.25 Косметолог и я 12+
23.25 Зона риска 12+
02.10 Спортивные травмы 12+
02.40 Стрессотерапия 12+
03.10 Лаборатория 12+
03.40 На пределе человеческих 
возможностей 12+
04.35 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 Огородные 
вредители 12+
8.30 Я фермер 
12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.20 04.10 Проект мечты 12+
10.55 00.20 06.10 Огороды. Экзо-
тика 12+
11.25 17.50 04.40 Дачные радости 
12+
11.40 18.05 04.55 Планировка сада 
12+
12.25 05.40 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.55 01.20 Тихая охота 12+
13.25 06.40 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.50 Сад 12+
14.05 Огород без хлопот 12+
14.30 Усадьба будущего 12+
15.00 Ландшафтный дизайн 12+
15.30 Безопасность 12+
16.00 20.35 02.35 Дворовый десант 
12+
16.50 00.50 В гармонии с природой 
12+
17.20 23.50 07.35 Домик в Америке 
12+
18.50 Органическое земледелие 
12+
19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Беспокойное хозяйство2 12+
20.05 Зеленая аптека 12+
20.55 Жизнь в деревне 12+
21.25 01.50 Лучки-пучки 12+
21.40 Райские сады 12+
22.05 Топ 108 12+
22.35 Подворье 12+
22.50 03.10 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
23.20 Сравнительный анализ 16+
02.05 10 самых больших ошибок 
16+
02.55 Готовимся к зиме 12+
03.40 Мaстер 12+
07.05 Детская территория 12+
7.10 12.30 01.50 В теме 
16+
7.40 02.20 Косметиче-
ский ремонт 16+
8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 16+
13.00 Стилистика 12+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
18.55 22.20 Т/с «Дикий ангел» 16+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия страсти» 
12+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 10.45 
12.30 12.40 13.20 14.35 15.15 
15.40 15.55 16.15 20.00 20.20 
20.30 20.55 21.10 21.25 22.05 
22.40 23.05 23.35 23.55 05.30 
05.55 06.35 М/с
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.15 Funny english
16.00 Звездная команда
16.55 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.20 М/ф
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
21.35 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
04.30 За семью печатями 12+
05.00 Есть такая профессия 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 12.45 
13.15 13.45 14.15 14.45 
15.15 15.45 16.15 16.50 
17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 
19.50 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 Мама на 5+
20.20 Х/ф «Испытание Акилы» 12+
22.40 Х/ф «Суперзвезда» 12+
01.00 Х/ф «Моя невеста из Болли-
вуда» 12+
03.05 04.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
05.00 Чудо 12+
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поблажек. И это воспринима-
лось совершенно спокойно. 
Главное – чтобы рядом был 
родной человек, который ве-
рит в тебя. Для меня таким 
человеком всегда была мама. 
Ее гибель – самая страшная 
потеря в жизни.
– Когда случилось несча-
стье с мамой, справиться с 
горем помог Алексей? Вы 
ведь тогда уже жили вме-
сте?
- Все были рядом. Но мне 
тогда никто не мог помочь.
– Это правда, что на соро-
ковой день после маминого 
ухода вы почувствовали, что 
беременны?
- Да. Мама попала в аварию 
в январе. А мы с Лешей в ноя-
бре решили, что будем вместе 
и хотим ребенка. Но узнала я 
о своей беременности имен-
но тогда. Это очень помогло 
– мне было важно за что-то 
зацепиться в жизни.
– Носили легко?
- Очень. Забеременела бы-
стро и выносила легко. Ника-
ких негативных воспоминаний! 
Очень тяжело было только в 
конце: я же сама маленькая, 
а тут десять килограммов 
впереди болтается! Мы с Ле-
шей чего только ни делали: и 
в футбол дома играли, и по 
лестницам я ходила, чуть ли 
на голове не стояла – скорее, 
скорее, скорее! Очень хоте-
лось, чтобы дочь родилась в 
определенный день.
– Чтобы еще одним Скор-
пионом – вы ведь тоже 
Скорпион – больше стало?
- Да (смеется). Лиза роди-
лась 20 ноября.
– У вас с Алексеем уже 
был общий дом в Москве?
- Леша купил и отремон-
тировал квартиру. В июле мы 
въехали туда, а в ноябре ро-
дилась Лиза. А сейчас живем 
за городом.
– Я знаю от Алексея, что 
отдыхать вы любите в экзо-
тических странах.
- Но ездили туда без Лизы. 
До трех лет мы с Лешей были 
категорически против ее по-
ездок с нами. Да и педиатры 
не советовали: длительный 
перелет, смена поясов, кли-
мата… Ездили максимум на 
десять дней, а дочь оставляли 
с Лешиной мамой. Этим летом 
впервые выбрались вчетвером 
– еще и с собакой Варей – на 
два месяца во Францию.
– В Диснейленд Елизаве-
ту свозили?
- Свозили. Выбрали, ко-
нечно, самый ужасный день 
– впервые за два месяца лил 
не переставая дождь. Хотя я 
считаю, что в три года ребенку 
еще рано в Диснейленд. На 
Лизу разве что Микки Маус 
произвел впечатление, и то…
– А что ей нравится?
- По лужам бегать.
– Может, в синхронное 
плавание пойдет?
- Ну уж нет! Спорт будет 
присутствовать в ее жизни в 
минимальных дозах, только как 
общая физическая подготов-
ка. Она будет танцевать, петь, 
ходить в музыкальную школу, 
учить языки. Мы с Лешей мечта-
ем вырастить настоящую леди, 
как в начале ХХ века.
– А еще детей планиру-
ете?
- Да. Еще двух дочек. Это и 
мое желание, и Лешино. Но не 
раньше, чем через три года. 
Пусть Лиза немного подрастет.
– Алексей хвалит вашу 
интуицию, говорит,  что 
всегда с вами советуется, 
особенно в денежных делах.
- Он очень много потерял 
именно из-за друзей, которые 
рекомендовали вложить день-
ги то туда, то сюда. По этому 
сейчас, если возникает какое-
то предложение, мы с ним 
садимся и все взвешиваем. 
Он быстро загорается, верит в 
удачу. А тут я: хорошо, говорю, 
но давай сначала посчитаем, 
составим бизнес-план…
– Муж несправедлив к 
себе, когда говорит, что 
ленив?
- Понимаете, проблема в 
том, что у нас никогда ничего 
не делается заранее. Скажем, 
планируется поездка. И мы 
поедем, но билеты, номер в 
гостинице – все будет зака-
зано в последнюю секунду. 
Но что касается работы или 
домашних обязанностей, его 
ни в чем не упрекнешь.
– А какие черты характера 
вам нравятся в муже больше 
всего?
- Я очень ценю в нем по-
зитивный настрой. Что бы ни 
случилось, он не сдается. И, 
конечно, плюс его раздолбай-
ство. Оно, как ни странно, по-
могает Леше ко многим вещам 
относиться не так серьезно, 
как я. Это действительно об-
легчает жизнь. Если честно, 
хочу у него этому научиться… 
 Беседовала 
Марина БОЙКОВА.
(По материалам 
«Панорамы ТВ»)
www.vokrug.tv.ru.
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Алексей Воробьев сыграет с Блейк Лайвли   
в американском фильме
 Популярный 25-летний российский артист 
продолжает с завидным упорством покорять 
Голливуд.
Напомним, в 2014 году пройдет премьера фильма 
режиссера Марка Невелдайна «Ватиканские 
записи», в котором одну из ролей исполнил 
Алексей Воробьев.
Картина еще не вышла в прокат, а наш артист 
готовится к еще одним съемкам. Об этом он 
сообщил в своем Твиттере. Алексей выложил 
фотографию, на которой он запечатлен вместе с 
актрисой Блейк Лайвли («Сплетница», «Зеленый 
фонарь», «Город воров») и оставил следующий 
комментарий на английском под снимком: «Это 
моя будущая партнерша! А значит - в следующем 
фильме компании Lakeshore Entertаinment у меня 
будет не 6, а 8 реплик!»
Воробьев с самоиронией относится к тому 
факту, что пока ему достаются лишь эпизоды, и, 
зная целеустремленный характер Алексея, хочется 
верить, что скоро он появится в голливудском 
фильме - и в одной из главных ролей.
www.vokrug.tv.ru.
Анита Цой подарила маме дом 
Анита Цой, вы-
игравшая не так 
давно огромную 
сумму денег, ре-
шила потратить их 
на продвижение 
молодых талантов, 
но при этом она на-
ходит возможность 
и время радовать 
своих близких.
На днях певица 
сделала роскошный 
подарок маме: по-
строила для нее дом. 
Фотографии особняка 
Анита Цой выложила в Instagram.
Коттедж, судя по всему, отличается богатой отделкой: 
мраморные полы, деревянная мебель, расписные стены 
невероятной красоты.
- Мама, ты будешь жить в самом уютном, красивом и 
теплом доме. Твоя семья с тобой! - прокомментировала 
подарок Анита Цой.
Маме певицы 69 лет, и дом - это ее давняя мечта, которая 
теперь, наконец, осуществилась.
www.vokrug.tv.ru.
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дость и сохранить энергию 
12+
11.30 01.35 Детский врач 12+
12.00 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
12.30 Массажи 12+
13.00 02.05 Стрессотерапия 12+
13.30 02.35 Оздоровительный ту-
ризм 12+
14.00 03.05 На пределе человече-
ских возможностей 12+
14.55 04.00 Древний путь к здоро-
вью 12+
15.25 04.30 Косметолог и я 12+
15.55 05.00 Симптомы и иллюзии 
12+
16.25 05.30 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
16.40 05.45 Диета 12+
16.55 Доктор Клоун 12+
17.25 Сложный случай 16+
17.55 Издержки производства 12+
18.25 Побочные действия 12+
18.55 Спортивные травмы 12+
19.25 Реабилитация 12+
19.55 Как вы себя чувствуете? 12+
20.25 Хирургия 12+
20.55 Элемент здоровья 12+
21.25 Продолжается ли эволюция 
человека? 16+
23.50 Первая помощь 12+
8.00 10.00 19.50 
05.35 00.45 Дом, 
который постро-
ил я 16+
8.45 16.30 20.35 Ландшафтный ди-
зайн 12+
9.15 21.05 02.45 Миллион на черда-
ке 12+
9.45 21.35 02.30 Лучки-пучки 12+
10.45 00.15 06.20 Антикварные пре-
вращения 12+
11.15 06.50 Пруды 12+
11.45 07.20 Красиво жить 12+
12.15 07.50 Пoлезные советы 12+
12.30 Сад 12+
12.45 04.35 Пейзаж под окнами 12+
13.15 05.05 Особый вкус 12+
13.45 Пoлезные советы1 12+
14.00 Хозяин 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Огородные вредители 12+
15.30 Органическое земледелие 
12+
16.00 Безопасность 12+
17.00 03.45 Дворовый десант 12+
17.20 Проект мечты 12+
17.50 Недвижимость 12+
18.20 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
18.50 03.15 Я фермер 12+
19.20 04.05 Беспокойное хозяй-
ство-2 12+
21.50 Пoлезные советы 12+
22.05 Хозяин 12+
22.35 Секреты стиля 12+
23.05 Старинные русские усадьбы 
12+
23.35 Среда обитания 12+
00.00 Пoлезные советы 12+
01.30 Дачные радости 12+
01.45 Планировка сада 12+
7.10 10.30 04.55 В теме 
16+
7.40 Europa plus чарт 
16+
8.40 12.30 05.25 Популярная правда 
16+
9.05 М/с 6+
11.00 06.00 Starbook 16+
12.00 Посольство красоты 12+
13.00 Косметический ремонт 16+
19.30 Х/ф «Сумерки»
21.50 Топ-модель по-американски 
16+
23.30 Супердискотека 90-х 16+
03.15 Х/ф «Убойные каникулы» 
16+
7.00 7.45 8.05 11.20 
18.00 20.10 21.20 
22.00 03.55 8.30 
21.50 23.05 М/с
7.10 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
8.45 Мы идем играть!
9.00 14.10 15.55 19.00 03.10 М/ф
10.10 Неовечеринка
10.35 06.45 Путешествуй с нами!
10.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.25 02.25 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.30 Почемучка
13.45 Маленький шеф
15.10 Один против всех
17.30 04.50 Мультстудия
18.25 Ералаш
19.40 Школа Аркадия Паровозова
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.15 Тайны сказок
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Пора в космос!
00.00 День доктора
01.30 Спорт - это наука 12+
01.45 Навигатор. Апгрейд
02.10 Куда глаза глядят
05.25 Уроки хороших манер
05.40 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 8.55 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.25 11.30 11.40 
12.15 12.45 13.15 13.40 
14.10 14.35 19.15 19.45 
06.45 М/с 6+
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.45 М/ф
16.50 Х/ф «Испытание Акилы» 12+
20.00 Х/ф «Принцесса Солнца» 12+
21.25 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма: путешествие в 
Мандолан» 12+
23.20 Х/ф «История вечной любви» 
12+
01.55 Х/ф «Материнство» 12+
03.45 04.45 Т/с «Доктор Кто» 16+
05.50 06.15 Т/с «Подопытные» 6+
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Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на НТВ
Продюсер группы «Ласковый 
май» Андрей Разин обратился 
в суд с иском к телекомпании 
НТВ. Об этом сообщило РИА 
«Новости».
Разин требует взыскать с НТВ 
16 миллионов рублей в качестве 
компенсации материального 
ущерба, понесенного им по-
сле отмены концертов группы. 
Причиной срыва выступлений, 
по мнению продюсера, послу-
жил скандал с его участием во 
время съемок программы НТВ 
«Говорим и показываем».
«После этой передачи, где 
меня оклеветали, фирма, кото-
рая занимается организацией 
концертов «Ласкового мая», 
расторгла со мной договор», - 
пояснил Разин, отметив также, 
что требует возместить ему и 
моральный ущерб. Его менед-
жер оценил в один рубль.
Конфликт, о котором идет 
речь, произошел еще в конце 
октября. Ведущий программы 
«Говорим и показываем» Лео-
нид Закошанский предложил 
Андрею Разину пообщаться по 
видеосвязи с автором песен 
«Ласкового мая» Сергеем Куз-
нецовым. В ответ Разин назвал 
происходящее «провокацией», 
а самого Кузнецова «алкого-
ликом», после чего попытался 
покинуть студию. По инфор-
мации представителей НТВ, за 
кулисами продюсер устроил 
дебош, разбил камеру и укусил 
оператора. Сам Разин считает, 
что это он был избит операто-
рами НТВ. По факту нанесения 
побоев он обратился в полицию.
Андрей Разин стал известен 
80-х годах как продюсер груп-
пы «Ласковый май», в составе 
которой он сам также исполнял 
ряд песен. В конце 90-х Раз-
ин несколько раз избирался в 
краевую думу Ставропольского 
края, в феврале 2013 года всту-
пил в партию «Единая Россия». 
Разин также заявлял о намере-
нии баллотироваться в Мосгор-
думу в 2014 году.
Лента.ру.
Россия 19.10
 «Пока живу, люблю», мелодрама 12+
Жизнь Вики складывается на редкость удачно - девушка 
из простой семьи заканчивает московский вуз и готовится к 
свадьбе с перспективным юристом из «золотой молодежи».
Однако в самый последний момент все планы героини 
рушатся - лучшая подруга уводит любимого жениха, Вика же 
обнаруживает, что беременна. В отчаянии девушка возвра-
щается в родительский дом и пытается начать новую жизнь.
Культура 23.10 
«Забриски Пойнт», драма 16+
 (США - Италия, 1970)
Марк и Дария долго шли разными путями к своей короткой 
любви, которая случилась в пустыне со зловещим названием 
Долина смерти...
ОТВ 20.00
«Тихая гавань», триллер 16+  
(США,  2013)  
Кэти много лет страдала от жестокости мужа. Потеряв 
надежду на спасение, она совершила отчаянный побег и 
обрела «тихую гавань» в маленьком спокойном южном городке. 
Но готова ли Кэти к новым отношениям? Способна ли вновь 
поверить мужчине, понять его и полюбить? Даже если речь 
идет о таком обаятельном человеке, как молодой вдовец Алекс 
Уитли. Алекс и Кэти идут по тонкому льду неизвестности. А 
между тем, муж Кэти уже начал ее поиски... 
5.50 6.10 Х/ф «Суета 
сует»
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/с 6+ 
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 Т/с «Виктория» 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+
00.20 Х/ф «Погоня» 16+
02.20 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия» 12+
04.10 Контрольная закупка
5.30 Х/ф «Пять 
минут страха»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 14.30 Х/ф «Нелюбимая» 
12+
14.20 Вести-Урал
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
23.25 Битва хоров. Голосование
23.30 Воскресный вечер 12+
01.25 Х/ф «Доверие» 16+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха
6.00 03.05 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
Воскресенье, 24 ноября
14.10 Следствие вели... 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2013/14, «Локо-
мотив» - «Динамо», прямая 
трансляция
17.30 «Очная ставка» 16+
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Гончие: выхода нет» 
16+
23.40 Как на духу 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
7.30 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Мастер-шеф 16+
14.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.30 6 кадров 16+
16.40 19.30 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 Х/ф «Между небом и зем-
лей» 16+
21.00 Х/ф «Моя безумная семья» 
16+
23.35 Х/ф «Пьяный мастер-2» 
16+
01.30 Х/ф «Трудный ребенок-3» 
12+
03.15 Галилео 0+
05.15 05.45 Музыка 16+
7.00 05.00 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.00 8.30 06.00 М/с
8.55 Первая национальная лоте-
рея 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 03.20 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди клаб 16+
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть II» 12+
17.00 Х/ф «Рок на века» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Свадьба»
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» 
12+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф
13.40 Сказки с оркестром. Г.-Х. 
Андерсен. «Гадкий утенок»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать? 16+
15.35 Рамон Варгас. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К юбилею киностудии:  
90 шагов
18.55 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце» 12+
21.10 02.50 Д/ф
21.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
23.10 Балеты «Алиса в Стране 
чудес» и «Конькобежцы»
01.55 Д/с
6.00 Депутатское 
расследование 16+
6.20 7.00 05.10 Д/ф
7.50 00.35 Студенче-
ский городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» 16+
10.00 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 «УГМК. Наши новости» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Слован» (Бра-
тислава, Словакия). Прямая 
трансляция
19.20 Х/ф «Клан Кеннеди» 16+
20.50 СОГАЗ-чемпионат Рос-
сии по футболу, 17-й тур. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
6+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.50 Баскетбол. Кубок России
02.20 Ночь в филармонии 0+
03.20 Х/ф «Тихая гавань» 16+
6.30 6.00 Иностранная кухня 0+
7.00 Звездная жизнь 16+
7.30 Города мира 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Еда по правилам и без... 0+
9.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
12.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» Повтор 6+
18.30 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Три полуграции» 16+
22.30 Звездные истории 16+
23.30 Х/ф «Шарада» 12+
01.45 Х/ф «Тюдоры» 16+
02.45 Х/ф «Поющие в терновни-
ке. Пропущенные годы» 12+
6.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.50 21.50 Т/с «Спец-
отряд «Шторм»
22.55 00.00 01.00 02.00 Т/с «Мор-
ской патруль-2»
03.05 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля» 12+
05.00 Прогресс 12+
5.15 Х/ф «Дружок» 
12+
6.25 Х/ф «Пере-
хват» 16+
8.05 Фактор жизни 6+
8.40 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 12+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 Героин 16+
11.30 00.05 События
11.45 5.00 Д/ф
12.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Отец Браун» 16+
17.15 Х/ф «Билет на двоих» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 12+
00.25 Х/ф «Капитан» 12+
02.20 Х/ф «Квартирантка» 16+
04.15 Д/с
6.40 11.30 6.10 
Моя планета
7.05 Моя рыбалка
7.30 Язь против еды
8.00 01.15 Бокс 0+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 19.05 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Квадратный метр
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.45 Автовести
12.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
13.55 16.45 19.10 00.15 Большой 
спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол
17.10 Риэлторский вестник 16+
17.40 Банковский счет 16+
18.10 Автоэлита 12+
18.40 Финансист 16+
20.20 Биатлон. Кубок мира 0+
21.45 Формула-1
03.10 Наука 2.0
5.00 Т/с «Провокатор» 
16+
6.00 Концерт «Танцы на 
граблях»
8.00 Т/с «Знахарь» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Нокаут» 16+
04.20 Дальние родственники 16+
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Алсу заняла место 
Сердючки
Алсу начинает карьеру телеве-
дущей. Исполнительница будет 
вести популярное шоу «Суббот-
ний вечер» на канале «Россия 1». 
Об этом она сообщила в соцсети.
«Я теперь ведущая программы 
«Субботний вечер» на телеканале 
Россия. Первый эфир в эту суббо-
ту. Беру интервью у потрясающих 
легендарных людей - Николая 
Николаевича Добронравова и Алек-
сандры Николаевны Пахмутовой», 
- написала Алсу в «Инстаграме», 
опубликовав фотографию с гостя-
ми программы.
Напомним, до недавнего време-
ни передачу, которая идет с 2005 
года, вели Николай Басков, Лолита 
и Верка Сердючка. Правда, в ав-
густе этого года Андрей Данилко 
покинул шоу. Как оказалось, его контракт на ведение программы истек, 
сообщает «СтарХит».
www.shoowbiz.ru.
Александр Гордон 
развелся  
со своей  
юной супругой 
По сообщению «Экспресс 
газеты», 49-летний телеведу-
щий и режиссер  Александр 
Гордон развелся с 19-летней 
Ниной Тригориной, студенткой 
факультета Института телеви-
дения и радиовещания «Остан-
кино».
Напомним, Гордон женился в 
декабре 2011 года. Александр 
тогда признался, что вряд ли 
официально зарегистрировал бы 
свои отношения, если бы его воз-
любленная была постарше:
- Но если уж провидение мне 
послало любимую 18 лет, то счи-
таю правильным жить с ней только 
в законном браке.
Это был третий по счету офици-
альный брак Александра Гордона.
www.vokrug.tv.ru.
Ксения Собчак и Максим Виторган 
отказались быть парой года
Ксения Собчак  и  Мак-
сим Виторган  отка-
зались от престижной 
премии — «Человек 
года» по версии жур-
нала Glamour. Супругов 
признали «Парой года», 
однако, как заявила 
сама Собчак, она не хо-
чет получать премии за 
свою личную жизнь:
-  А  мы не  станем 
«Парой года», так как 
отказались, несмотря 
на уговоры.  Хочу, чтобы 
все, и даже Glamour, меня и Максима ценили за 
профессиональные достижения, а не за личную 
жизнь. 
Впрочем, вероятно, что приз теперь уйдет 
к кому-то другому. На звание пары года также 
претендовали: Илья Бачурин и  Равшана Куркова; 
Алексей Чадов и  Агния Дитковските;  Павел 
Прилучный  и  Агата Муцениенце;  Александр 
Овечкин  и  Мария Кириленко.
www.vokrug.tv.ru
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 ТВ-новости
«Шулер» расскажет о советских аферистах 
13 ноября на Первом канале начался показ  се-
риала  «Шулер», о котором уже говорят, что это 
история советского Остапа Бендера, ведь главный 
герой - аферист и картежник, который обманыва-
ет и наказывает на деньги лишь тех, кто заслужил 
этого наказания.
Одесса, 1979 год. Весь СССР готовится встречать 
Олимпиаду, но этот город живет по своим правилам. 
Главный герой Костик Волошин зарабатывает на жизнь 
не самым честным образом: он аферист, обыгрываю-
щий в карты местных толстосумов. Правда, при этом 
он всегда соблюдает свой собственный закон чести: 
никогда не отбирает последнее, не обманывает чест-
ных и порядочных людей. Деньги Костику нужны для 
того, чтобы сделать паспорт и убежать за границу. 
Его отца обвинили в преступлении, которого тот не 
совершал, и, чтобы спасти себе жизнь, мужчина был 
вынужден эмигрировать - теперь Костик мечтает о 
том, чтобы воссоединиться с семьей. По дороге к 
своей мечте ему предстоит узнать настоящую любовь 
и встать перед сложным выбором - женщина или долг, 
выяснить, кто на самом деле подставил его отца, и, 
конечно, придумать множество изысканных афер в 
стиле великого комбинатора.
Сериал «Шулер» снят по книге писателя и телеве-
дущего Анатолия Барбакару  - в прошлом известного 
шулера. Жизнь Барбакару тоже напоминает сюжет 
сериала: в 1992 году он сделал себе пластическую 
операцию для того, чтобы порвать с прошлым и на-
чать новую жизнь.  История Костика - это его история, 
разбавленная долей художественного вымысла.
Впрочем, как признается режиссер фильма Эдуард 
Перри, «Шулер» - это не бандитская история, а прежде 
всего кино о человеческих отношениях.
- Эта картина о любви, о дружбе, о предательстве. 
Фильм о том времени, которое ушло, о герое, который 
изменился. Картина получилась достаточно много-
гранной. Предвкушая вопросы о том, что мы романти-
зируем образ мошенника, скажу, что это не так, ведь 
образ Костика неоднозначен. У Остапа Бендера было 
желание просто уехать, потому что надоело все. Там, в 
Рио-де-Жанейро, белые штаны и смуглые женщины… 
У нашего же героя иные цели: он хочет воссоединить 
семью, но сделать это, получая зарплату научного 
сотрудника, не может.
Главную роль в фильме сыграл молодой актер Антон 
Феоктистов.
- Костя - ответственный, целеустремленный, 
умный и безумно смелый, его поступки не могут 
быть присущи человеку со слабым характером, - 
рассказывает он. - Самое главное в моем персонаже 
то, что он все время движется вперед,  карабкается, 
покоряет все новые и новые вершины. И для меня как 
для актера это основополагающее в его характере. Он 
не останавливается ни на минуту. Даже если что-то 
не получается, если на пути появляются препятствия, 
Костик верен своей цели до последнего.
Как рассказывает Феоктистов, для него самым 
сложным было влиться в актерский состав. Проблема 
в том, что у его героя, по сюжету, есть три друга, и 
вот актеры, играющие этих друзей, как оказалось, в 
жизни тоже дружат уже много лет.
www.vokrug.tv.ru.
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После гражданской 
войны и разрухи страна 
восстанавливалась, как 
после изнурительной 
болезни. Стояла задача 
– быстро ликвидировать 
экономическую отсталость, 
развить базовые 
промышленные отрасли: 
топливную, химическую, 
машиностроительную, 
металлургическую.
Восстановленные к 1924 году старые вагонострои-тельные заводы не могли 
удовлетворить потребностей 
народного хозяйства. По плану 
первой пятилетки в число сверх-
ударных объектов должен был 
войти Уралвагонзавод с произ-
водительностью в 15 тысяч ва-
гонов в год. 
Ставилась задача – строить 
новые предприятия как можно 
ближе к сырьевым источникам. 
Таким была топливная база 
Уралвагонзавода – Басьянов-
ское торфопредприятие (БТП), 
ныне незаслуженно забытое. А 
ведь у этого объекта интерес-
ная 80-летняя история. 
Меня с Басьяновкой связыва-
ют 50 лет  - с тех пор, как брат 
Михаил устроился работать на 
БТП на добычу торфа. На моих 
глазах проходили взлет и паде-
ние предприятия. Брат многое 
рассказывал о своей работе, 
когда приезжал в гости. 
В те годы на УВЗ действовала 
по своей мощности не имеющая 
аналогов в Европе газогенера-
торная станция (ГГС), снабжав-
шая цеха завода газом, полу-
ченным за счет сжигания торфа. 
Дешевым топливом для ГГС 
и ТЭЦ должен был стать куско-
вой торф. Хотя Урал и был богат 
его залежами, однако мощной 
топливной базы тогда еще не 
было. Выбор пал на нетронутый 
Басьяновский торфомассив, 
расположенный в 25 километрах 
к северу  от Нижней Салды.
 страницы истории
Топливная база УВЗ -  
забытый торфяной клондайк 
на БТП удалось избежать. 
Охраны там не было, работ-
ники только отмечались. Сборы 
устраивали набатом – ударами 
по рельсу, распределяли лю-
дей на лесоповал, рытье котло-
ванов и возведение бараков. К 
1935 году построили жилья на 
500 мест, столовую, трансфор-
маторную подстанцию. Первую 
очередь БТП подготовили и сда-
ли в январе 1936 года, тогда же 
отправили первый обоз кусково-
го торфа. 
В это же время готовили к пу-
ску УВЗ. Кстати, и на этом удар-
ном объекте, как и в Басьяновке, 
трудились такие же горемыки-
невольники. ТЭЦ запустили в ок-
тябре, а вскоре и ГГС - главные 
поглотители басьяновского тор-
фа. Ожили мартеновские цеха, 
выдав первую сталь. 11 октября 
УВЗ вошел в строй действующих 
предприятий. Потребность в то-
пливе увеличивалась. 
Нелегок был труд торфодо-
бытчиков. Казалось бы, бери, 
вот он, под ногами, но препят-
ствием служил долгий изнури-
тельный технологический про-
цесс: торфяные кирпичики фор-
мировали вручную, расклады-
вали змейкой, потом в штабеля, 
подсушенные куски относили в 
больших плетеных из лыка кор-
зинах к каравану. Лишь благо-
даря внедрению добычи торфа 
гидронамывом, самым передо-
вым методом той поры, произ-
водительность возросла.  
С началом войны нагрузка 
на БТП существенно выросла, 
начались перебои с торфом. О 
том, насколько существенный 
был продукт, говорит один па-
мятный ветеранам эпизод.
Ночью у директора БТП Ана-
толия Родичева раздался теле-
фонный звонок. На проводе был 
сам товарищ Сталин. Предста-
вившись и не дав промолвить 
ни слова в оправдание, он про-
изнес с акцентом: «Еще раз со-
рвешь отгрузку торфа – пеняй 
на себя». Сразу были подняты 
на ноги все рабочие и ИТР, их в 
авральном режиме бросили на 
погрузку торфа и переброску уз-
коколейки к караванам. 
Вскоре прибыл из Москвы 
представитель наркомата, наде-
ленный самыми широкими пол-
номочиями. Поняв, что трудовых 
резервов не хватает, он «выпи-
сал» партию военнопленных. 
БТП оставалось надежной то-
пливной базой два десятка лет, 
но наступили другие времена: 
в 1965 году на УВЗ пришел бу-
харский газ, а потом тюменский. 
Более экологически чистый про-
дукт заменил торф, при исполь-
зовании которого на город вы-
падало до 1200 тонн золы. 
Отказ УВЗ от торфа не ска-
зался на производстве БТП: 
оно стало поставлять продукт 
на качканарскую ТЭЦ. Но годы 
перестройки все подкосили: 
реализация топливного торфа 
снизилась в два раза, а сель-
скохозяйственного - в десятки. 
Постепенно производство при-
ходило в упадок, и в конечном 
итоге предприятие обанкроти-
лось, хотя запасов торфа там на 
столетия. 
В 60-70-х годах, во времена 
расцвета производства, в по-
селке Басьяновский прожива-
ло около пяти тысяч жителей, а 
сейчас на треть меньше. При-
родный газ, вытеснивший ба-
сьяновский торф, дорожает, его 
запасы не вечны. Уже не первый 
год мелькают сообщения о ско-
ром строительстве новой круп-
ной ТЭЦ под Нижней Салдой, на 
что басьяновцы очень надеются. 
Надежда, как известно, умирает 
последней. 
Валерий МАРКОВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА. 
Геологи из центральной тор-
фяной станции наркомата зем-
леустройства в 1929 -1932 годах 
зимой  (летом по болотистым 
местам не пробраться) прово-
дили бурение и зондирование. 
Результаты оказались впечатля-
ющими: средняя глубина зале-
гания качественного торфа со-
ставляла от двух до семи с по-
ловиной метров. По их оценкам, 
общая площадь торфомассива 
насчитывала 32 тысячи гектаров 
земли с запасом 135 миллионов 
тонн. 
На подготовительные работы 
по добыче торфа обком выделил 
в феврале 1933 года 2,7 млн. 
рублей. Согласно плану, уже в 
1934 году следовало добыть не 
менее 100 тысяч тонн торфа. 
В болотные края пришли пер-
вопроходцы: крестьяне ближних 
деревень (Кокшарово, Малыги-
но, Медведево, Новожилово). 
Кстати, у жителей поселка Ба-
сьяновский самые распростра-
ненные фамилии образованы от 
названий этих населенных пун-
ктов. 
Базой для нового производ-
ства стала деревня Кокшарово 
на левом берегу реки Тагил. Ме-
сто было выбрано не случайно, 
рядом пролегала лежневка – до-
рога, выложенная из бревен, по 
которой крестьяне доставляли 
древесный уголь еще на деми-
довские заводы. Добрую службу 
сыграла тогда эта единственная 
транспортная артерия. По ней 
провозили оборудование и тех-
нику вплоть до сдачи в 1938 году 
почти 30-километрового участка 
железной дороги Нижняя Салда 
– Перегрузочная, где находи-
лась топливная база. 
На добычу торфа были на-
правлены спецпереселенцы – 
кулаки с семьями. Перекинули 
подневольных из Гаринского, 
Верхотурского, Новолялинско-
го районов, куда их доставили 
ранее с Украины, Кубани, из Чу-
вашии, Мордовии… Так на боло-
те возник палаточный городок. 
В годы войны пришло рас-
поряжение, где было сказано, 
что о пропитании поселенцы 
должны заботиться сами. Обя-
зательной стала практика раз-
рабатывать огород, держать 
домашний скот и птицу. Благо-
даря этому повального голода 
Лучшая краснознаменная бригада Абдулганеевой 
на полумеханизированной уборке кускового торфа.
Станция Перегрузочная.
Окараванивание торфа машиной ОФ.
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Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.   
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 18-24 ноября
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Если вы - человек активный, го-
товьтесь к особенной неделе. Отлич-
ное время для расширения бизнеса 
Овнов, открытия новых перспектив, 
перемен. Не бойтесь рисковать! Од-
нако ваша деятельность может вы-
звать немало интриг. Отсеивайте 
недоброжелателей - и действуйте в 
команде. И учтите: это время для вас 
- судьбоносное: что посеете сейчас, 
то вскоре и пожнете. 
Благоприятные дни - 18, 19, 22 
Неблагоприятные дни - 24 
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Судьба порадует Тельцов при-
ятными сюрпризами в эти дни, но-
выми знакомствами, встречами 
с давними друзьями. Если вам не 
удавалось исправить старую ошиб-
ку, именно сейчас это будет лег-
ко сделать. Меняйте упрямство на 
дипломатию, советы вашего окру-
жения придутся кстати, поэтому не 
пропускайте их мимо ушей. Все во-
просы сейчас лучше будут решаться 
в команде. 
Благоприятные дни - 20, 23 
Неблагоприятные дни - 19 
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
У Близнецов время в целом бу-
дет интенсивным. Старайтесь про-
являть максимум осторожности в 
делах, лучше не лихачить. А если 
энергия бьет ключом, направьте ее 
на обустройство семейного очага: 
ремонт, строительство, на покупку 
бытовых вещей... И ваш дом легко 
превратится в надежную крепость. 
А лучшее место релаксации для вас 
сейчас отведено в любви. 
Благоприятные дни - 19, 21 
Неблагоприятные дни - 20 
РАК (22 июня - 22 июля)
Звезды не поощряют вашего 
перенапряжения, Раки, все равно 
ничего дельного не решите, только 
силы впустую потратите. Это время 
спокойного труда, без усилий и над-
рыва. Побудьте здоровым эгоистом, 
заботясь о своих интересах, здоро-
вье и отдыхе. И все же свободные 
часы дарите близким, друзьям, лю-
бимым - так вы укрепите жизненный 
фундамент на долгое время. 
Благоприятные дни - 19, 21, 22 
Неблагоприятные дни - 23 
ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Все события недели у Львов 
будут в основном вертеться во-
круг семейных дел и отношений с 
родственниками. Предстоит вер-
нуться к решению старых проблем, 
прошлые хлопоты выйдут на пер-
вый план, а новые дела, напротив, 
будут заморожены. При этом звез-
ды советуют вам во всех сферах 
лучше не стремиться к лидерству, 
а спокойно наслаждаться ролью 
второго плана. 
Благоприятные дни - 19, 21 
Неблагоприятные дни - 23 
ДЕВА (24 августа - 23 сентя-
бря)
Залог успеха Дев в этот период - 
упорный труд и вера в себя. Это не 
время для резких перемен, расста-
ваний и ссор: урожай удач вы собе-
рете на проверенном поле. А в лич-
ной жизни проблема может быть не 
в том, что вы ощутите себя одино-
кими, а в том, что вы сами тянетесь 
к оторванности от общества. Хотя, 
возможно, этот временный отдых - 
к лучшему. 
Благоприятные дни - 18, 24 
Неблагоприятные дни - 22 
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октя-
бря)
Для Весов неделя пройдет в 
стиле экшн. Активно двигайтесь 
вперед, развивайте бизнес, разго-
няйте конкурентов. Максимальную 
прибыль подарит деятельность, ко-
торая приносит вам удовольствие: 
помните об этом, если придется вы-
бирать между работой «на дядю» и 
личным бизнесом. Есть шанс встре-
тить свою половинку, а у тех, кто ее 
уже нашел, узаконить отношения. 
Благоприятные дни - 21, 22, 14 
Неблагоприятные дни - 19 
СКОРПИОН (24 октября - 22 
ноября)
Это ваше время, Скорпионы! Не 
упускайте возможностей: займи-
тесь своим здоровьем, духовным 
развитием, самообразованием, 
откройте для себя новый мир. Ре-
зультаты вас ошеломят: есть шанс 
улучшить фигуру, укрепить семей-
ный бюджет, выйти на новый про-
фессиональный уровень. А еще вас 
накроет ворох идей: записывайте, 
чтобы срочно начинать воплощать 
их в жизнь. 
Благоприятные дни - 18, 21, 22 
Неблагоприятные дни - 20 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 де-
кабря)
Древние астрологи считали, что 
время, предшествующее дню рож-
дения, - это пора накопления сил, 
наведения порядка в делах и пла-
нах. Поэтому возьмите небольшой 
тайм-аут, Стрельцы. Не стройте 
грандиозных планов, сейчас ваша 
основная задача - завершить нача-
тые дела, подвести итоги прошлого, 
извлекая из них уроки, освободить 
пространство для будущих побед. 
Благоприятные дни - 19, 22 
Неблагоприятные дни - 18 
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 ян-
варя)
Время порадует Козерогов не-
обычностью и новизной. Если стре-
мились что-то преобразовать в сво-
ей жизни, настал ваш час. В полной 
мере воспользуйтесь шансами, ко-
торые подбросит вам судьба. Под-
держивайте ровные отношения с 
окружающими, заручитесь их под-
держкой. Удача улыбнется вам, 
если вы идете к цели, не поддава-
ясь соблазнам и не изменяя своим 
принципам. 
Благоприятные дни - 20, 22, 23 
Неблагоприятные дни - 19 
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 фев-
раля)
В это время споры в общении с 
окружающими у Водолеев практи-
чески неизбежны. Постарайтесь из-
бегать выяснения отношений, ина-
че окажетесь без вины виноватыми. 
Это не лучшее время и для поездок, 
проведения важных встреч. Зато 
новые знакомства обещают быть 
интересными. Не грустите, Водо-
леи! Помните: если вы доверяете 
жизни, она позаботится о вас! 
Благоприятные дни - 19, 20 
Неблагоприятные дни - 24 
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Отбросьте свои амбиции и вос-
пользуйтесь благоприятным распо-
ложением звезд, чтобы насладиться 
романтикой и чувственностью ощу-
щений. Вас ожидают новые знаком-
ства и искренние отношения. Время 
порадует материальной прибылью, 
карьерными взлетами, примирени-
ем с былыми недоброжелателями. 
Не сбавляйте темп: есть шанс под-
няться выше и заработать больше. 
Благоприятные дни - 20, 22 
Неблагоприятные дни - 18 
Подписывать ли 
предварительный договор 
на покупку квартиры?
- Поскольку предварительный 
договор не является сделкой с 
недвижимостью, государствен-
ной регистрации предваритель-
ный договор не подлежит.
В силу пункта 2 статьи 429 ГК 
РФ предварительный договор 
заключается в форме, установ-
ленной для основного договора, 
а если форма основного дого-
вора не установлена, то в пись-
менной форме. 
С учетом требований статей 
131, 164, 550, 551 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции о письменной форме сде-
лок с недвижимостью, а также о 
государственной регистрации 
права собственности, предва-
рительный и основной догово-
ры купли-продажи недвижимо-
сти заключаются в письменной 
форме путем составления од-
ного документа, подписанного 
сторонами.
Допустим, что заключенный 
между вами предварительный 
договор составлен в письмен-
ной форме, содержит все необ-
ходимые условия, по которым 
стороны достигли соглашения, 
подписан обеими сторонами, 
т.е. требуемая законом пись-
менная форма предварительно-
го договора купли-продажи не-
движимости сторонами по делу 
была соблюдена.
В силу статьи 551 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции государственной регистра-
ции подлежит не сам договор 
купли-продажи, а переход права 
собственности на недвижимость 
по договору продажи недвижи-
мости к покупателю. Положения 
статьи 558 кодекса, согласно ко-
торой договор продажи жилого 
помещения подлежит государ-
ственной регистрации и счи-
тается заключенным с момен-
та такой регистрации, в данном 
случае не могут применяться, 
поскольку в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 429 Гражданского 
кодекса к предварительному до-
говору применяются только пра-
вила о форме основного догово-
ра. Предварительный договор не 
является сделкой с недвижимо-
стью, содержит обязательства 
сторон по поводу заключения бу-
дущего договора, государствен-
ная регистрация предваритель-
ного договора законом не пред-
усмотрена. 
Если суд установит, что за не-
исполнение условий предвари-
тельного договора по заключе-
нию в установленный срок ос-
новного договора купли-про-
дажи ответственна любая из 
сторон (продавец либо покупа-
тель), то он вынесет решение с 
учетом требований статьи 381 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (в которой ре-
гламентированы последствия 
прекращения и неисполнения 
обязательства, обеспеченного 
задатком).
Подготовила 
Елена БЕССОНОВА.
Сообщи, где торгуют смертью!  
Твой звонок может спасти чью-то жизнь!
С 18 по 29 ноября на территории Свердловской области будет проходить Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Цель акции - дать возможность каждому неравнодушному человеку задать вопросы и поделиться своими 
предложениями по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых.
В ходе акции особое внимание будет уделено информации о фактах незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков. Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бди-
тельность и принять активное участие в проведении акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. 
Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.
По круглосуточному «телефону доверия» Нижнетагильского МРО Управления ФСКН России по Свердловской 
области (3435) 25-69-31 можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потре-
бления наркотиков, а также озвучить предложения по повышению эффективности профилактической работы и 
задать вопросы о деятельности органов наркоконтроля.
Телефон доверия для молодежи: (3435) 41-39-85 (18.00 – 8.00). Для тех, кто предпочи-
тает общаться по Интернету, работает электронная почта доверия: ISO 565479313, росhta-
doveria@rambler.ru, а на официальном Интернет - сайте Управления ФСКН России по Сверд-
ловской области 66.fskn.gov.ru действует раздел «Сообщить о преступлении».
«Мы собираемся приобрести квартиру. Риэлторы предлагают 
заключить предварительный договор, в котором прописать 
ответственность сторон, и уговаривают уплатить задаток. 
Подлежит ли такой договор государственной регистрации и 
имеет ли он юридическую силу?» 
(Виктор СЕМИХИН)
 из почты
Появилось желание  
стать волонтером
В редакцию «ТР» пришло письмо от 
пенсионерки Любови Романовны Икриной. 
Попав в сложную жизненную ситуацию 
и преодолев ее, она загорелась мыслью 
организовать волонтерское движение, чтобы 
помогать людям, оказавшимся в беде. 
- Этим летом я сломала ногу и целый месяц 
провела в гипсе, - пишет Любовь Икрина. – Живу 
я одна, и мне пришлось тяжело, даже в магазин не 
могла сходить. Хорошо, что помогали соседи. На 
фоне этих переживаний появилось желание по-
могать одиноким пенсионерам, тем, кто попал во 
временное затруднительное положение, в общем, 
стать волонтером. 
Теперь Любовь Икрина ищет соратников в этом 
нелегком деле, именно потому она и написала в 
газету. Она просит звонить ей заинтересовавших-
ся людей по телефону: 8-912-649-00-42. 
- Если соберется достаточное количество нерав-
нодушных граждан, то мы сможем помочь многим 
нуждающимся: сопроводить в больницу, сходить в 
магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, 
провести уборку. С возрастом друзей становится 
все меньше, да и родственники не всегда придут 
поддержать, вот и остаются пенсионеры один на 
один со своей бедой, - пишет Любовь Икрина. 
В замыслах женщины - объединить пенсионе-
ров не только для того, чтобы помогать друг другу 
и другим людям, но и общаться, проводить вме-
сте досуг.
Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Наверное, еще несколько лет назад многие, приходя в боль-
ницу, порой ощущали неловкое чувство – словно пришли 
сюда как просители, и на всякий случай готовили презенты 
врачам и медсестрам. Но все равно боялись столкнуться с 
хамством и, не дай Бог, врачебной ошибкой…
Сегодня, к счастью, ситуация меняется. Во-первых, в больни-
цы и поликлиники приходят новые люди – и новые порядки. 
Во-вторых, сейчас у каждого пациента есть мощный союз-
ник, готовый по первому слову прийти на помощь.
Что нужно сделать, если вы столкнулись с непрофессиона-
лизмом медиков, и как защитить свои права,  рассказывает 
Галина КОНОВАЛОВА, председатель правления крупнейшей 
в Свердловской области страховой медицинской компании 
(СМК) «Астрамед-МС».
 разговор с профессионалом
Служить и защищать
Что делать, если вы столкнулись с врачебной ошибкой?
- Галина Викторовна, пре-
зидент России на одном из 
недавних совещаний чет-
ко обозначил основную за-
дачу СМК – не только выда-
вать полисы, но и защищать 
права застрахованных граж-
дан. В чем именно страховая 
компания может помочь сво-
ему клиенту?
- На самом деле вариантов 
много – здесь все зависит от 
того, какое внимание компа-
ния уделяет защите прав сво-
их клиентов. Наша компания 
такую работу ведет давно и до-
статочно серьезно. Действует 
специальная горячая телефон-
ная линия для клиентов, сайт, 
где можно задать вопрос и сра-
зу же получить на него ответ. 
Мы проводим консультации, 
помогаем при необходимости 
записаться на прием к врачу, 
решаем спорные вопросы и 
помогаем добиться справед-
ливости, если человек считает, 
что его права нарушены.
Отдел особого 
назначения
- Каким же образом стра-
ховая компания может это 
сделать?
- У нас давно создан спе-
циальный отдел для защиты 
прав застрахованных – тех, кто 
пострадал в результате дей-
ствия (или бездействия) вра-
чей. Причем отдел этот - самый 
крупный среди всех страховых 
медицинских компаний, кото-
рые действуют в Свердловской 
области.
Здесь работают юристы и 
врачи-эксперты, те, кто сам 
когда-то трудился в больни-
цах и не понаслышке знает эту 
«кухню». Все специалисты ра-
ботают в штате, на постоянной 
основе. Среди врачей-экспер-
Изменился и характер жалоб. 
Теперь они в основном касают-
ся качества оказанной помо-
щи, поведения медперсонала. 
Люди хотят, чтобы медики были 
корректными и не вели себя так, 
словно делают одолжение боль-
ному.
- Мне кажется, люди имеют 
на это право…
- Более того – это право про-
писано в законе. Люди долж-
ны понять, что у них есть опре-
делённые права, а у врачей – 
определённые обязанности. И 
у пациентов имеется мощный 
союзник, который придет на по-
мощь, если их права нарушают-
ся, - страховая компания.
Как не допустить 
конфликт
- Часто конфликты между 
медиками и пациентами воз-
«правопреемником», непонят-
но - в полисе у пациента это не 
записано. Если больница не 
сможет этого определить, она 
просто не получит от государ-
ства денег за оказанную меди-
цинскую помощь. 
А скоро ситуация еще боль-
ше усложнится. С 1 января 
начнет действовать новый 
принцип финансирования – 
подушевой норматив. Боль-
ница будет получать столько 
средств, сколько закреплено 
за ней людей. Есть база дан-
ных застрахованных, однако 
в ней много ошибок и неточ-
ностей. Ее нужно обновлять. 
ТФОМС и страховые компа-
нии прикладывают для этого 
колоссальные усилия. Но са-
мый простой и действенный 
способ – замена полиса. Тогда 
вся информация обновится ав-
томатически.
Поэтому я советую выбрать 
себе страховую компанию и 
оформить новый полис ОМС. 
Так вы будете уверены, что без 
проблем получите медицин-
скую помощь. А если этого не 
случится – будете знать, куда 
обратиться за квалифициро-
ванной и притом совершенно 
бесплатной поддержкой.
Кирилл КИРЯГИН.
никают из-за мелочей, на-
пример, из-за старого меди-
цинского полиса.
- Полисы ОМС - это отдель-
ная и на самом деле довольно 
больная тема. Целый ряд меди-
цинских страховщиков уже ушли 
с рынка или их поглотили более 
крупные «коллеги». И кто стал их 
Справка
Сегодня на территории Свердловской области действуют 
четыре региональных и пять федеральных страховых меди-
цинских компаний. Среди них СМК «Астрамед-MC» занима-
ет более половины рынка (58%), обслуживая 2,7 млн. чело-
век. Кроме Свердловской области компания представлена 
на Урале в Пермском крае и Курганской области.
В сфере ОМС страховая компания «Астрамед-МС» рабо-
тает более 20 лет. Последние годы она занимает вершину 
официального рейтинга Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования по количеству застра-
хованных и по эффективности защиты их прав.
 Лицензия С № 1372 66. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Галина Коновалова.
Филиал в г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 19 б 
Телефон: (3435) 25-44-56
тов есть кандидаты медицин-
ских наук, которые могут на рав-
ных говорить с коллегами.
- А если все-таки найти об-
щий язык не удается?
- Тогда подаем в суд. Специ-
алисты отдела помогают напи-
сать заявление и участвуют при 
рассмотрении дел в судах на 
стороне заявителя. И, в отличие 
от частных адвокатов, делают 
все совершенно бесплатно.
- Как часто приходится 
прибегать к таким крайним 
мерам? И насколько они эф-
фективны?
- В среднем, чтобы защитить 
права клиентов, обращаться 
в суд приходится раз в месяц. 
Ну а насколько успешна эта ра-
бота… Судите сами - с начала 
года мы не проиграли ни одно-
го дела. Каждый из пациентов, 
который с нашей помощью об-
ращался в суд, получил поло-
женную компенсацию.
Нередко мы помогаем паци-
ентам возместить и моральный 
ущерб. В среднем наши клиенты 
получают от 80 тыс. до 300 тыс. 
рублей. Хотя бывает и 500 тыс., 
дело доходило даже до милли-
она рублей.
«Деньги  
у больниц есть!»
- На что сегодня чаще всего 
жалуются пациенты?
- Еще недавно было много 
жалоб на «поборы» в больни-
цах, на то, что людей заставля-
ют покупать лекарства, сдавать 
анализы за свой счет. Но за по-
следние два года таких сигналов 
стало гораздо меньше. Все-таки 
модернизация сферы здраво-
охранения, которая прошла в 
2011 и 2012 годах, принесла 
свои плоды, и деньги на лечение 
больницам сегодня выделяют в 
полном объеме.
В полицию обратились две 
жительницы Нижнего Тагила, 
которые, по их словам, стали 
жертвами обманщика. Одна из 
них – его бывшая супруга, кото-
рую он уговорил оформить кре-
дит на 150 тысяч рублей, оста-
вив женщину вместе с 12-лет-
ним сыном практически без 
средств к существованию. Еще 
одна тагильчанка пояснила, что 
«попалась на удочку» по объяв-
лению в рекламной газете. Свя-
завшись по телефону с мужчи-
ной, она договорилась о встре-
че. С первого взгляда незнако-
мец с приятным прибалтийским 
акцентом расположил девушку 
к себе и пообещал помощь в 
быстром оформлении кредита, 
правда, с одним условием: кре-
дит будет оформлен не на 100 
тысяч, как хотела девушка, а на 
четыреста, выплаты по остав-
шейся сумме мужчина будет 
компенсировать. Но, когда кре-
дит был оформлен, мужчина, по-
лучив деньги, перестал отвечать 
на звонки и исчез. 
 Стрелкаускис ранее уже су-
дим как организатор преступной 
группы, проворачивавшей афе-
ры с оформлением кредитов. 
Три года он провел в местах ли-
шения свободы и освободился в 
2012 году. 
Сотрудники полиции просят 
граждан, кому что-либо извест-
но о местонахождении Стрелкау-
скиса, а также тех, кто пострадал 
от его действий, но до сих пор не 
заявил в органы внутренних дел, 
обратиться в отдел экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» по 
адресу: ул. Островского, 7, каб. 
303 или по тел.: 97-60-93.
Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.
 происшествия
«Помогал» в оформлении кредитов
Сотрудниками отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
в рамках проверки по фактам мошеннических действий 
в сфере кредитования устанавливается местонахожде-
ние гражданина Республики Литва Вайдаса Стрелкаускиса, 
29.06.1976 г.р.
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13 декабря в Нижнем Тагиле пройдет эстафета Олимпийского огня. Такой чести в 
Свердловской области удостоены всего три города: наш, Екатеринбург и Каменск-Уральский. 
Тагильчане получат уникальную возможность стать свидетелями и участниками события, 
которое вот уже больше месяца не сходит с экранов телевизоров.
неры, ветераны, представители 
городской администрации и ря-
довые тагильчане.
- Ажиотаж начался сейчас, 
когда эстафету стали показы-
вать по телевизору, - отметил 
Язовских. – Очень многие захо-
тели стать участниками, а ведь 
заявки принимались еще в сен-
тябре 2012 года. Кандидатуры 
утверждены. Мы не смогли сде-
лать исключение даже для Алек-
сандра Иванова, который летом 
стал чемпионом мира по спор-
тивной ходьбе.
В подготовке к проведению 
эстафеты в свердловских горо-
дах помогает известный лыж-
ник, а ныне – вице-президент 
областной федерации лыжных 
гонок Иван Алыпов. Поскольку 
он много лет выступал за Тю-
менскую область, то пронес 
огонь по Ханты-Мансийску. Те-
перь, опираясь на собственный 
опыт факелоносца, советует 
землякам, как избежать досад-
ных ошибок в организации. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
На шести тысячах столов будут лежать перекидные календари, на страницах 
которых тоже нашлось место 
для репродукции произведений 
яркого представителя социа-
листического реализма. Кста-
ти, увидеть знаменитые работы 
«Пионерская плавка», «Ленин 
говорит», «Братья», «Хозяйка 
гор», «Чугун идет» во всей красе 
и «в полный рост» в течение но-
ября сможет каждый желающий 
в выставочных залах музея-за-
поведника. 
Выставка «Отражение. Ре-
ализм Петра Бортнова» стала 
совместным проектом музея и 
фирмы «Полиграфист – НТ». По 
словам директора музея-запо-
ведника Эльвиры Меркушевой, 
произошло удивительное соче-
тание культуры, истории и биз-
неса, благодаря которому очень 
честные, искренние, по-мужски 
эмоциональные картины Петра 
Степановича украсили не толь-
ко стены выставочного зала, но 
и страницы нового календаря. А 
директор фирмы «Полиграфист 
– НТ» Александр Захаров в свою 
очередь отметил, что намерен и 
дальше пропагандировать твор-
чество замечательного тагиль-
ского художника и предлага-
ет организовать со временем 
такие же экспозиции в музеях 
истории крупнейших предпри-
ятий – Уралвагонзавода и НТМК. 
В небольшом музейном зале 
разместились два десятка ра-
бот, среди которых есть боль-
шие полотна и этюды, натюр-
морты и пейзажи, портреты и 
автопортрет художника. В од-
ной из витрин представлены до-
кументы и фотографии. Здесь и 
«Тагильский календарь», выпу-
скаемый «Полиграфистом – НТ» 
в течение нескольких лет, а так-
же макет календаря на 2014 год. 
Конечно, жаль, что откры-
тие выставки состоялось не по 
радостному поводу – в честь 
95-летия Петра Бортнова, а на-
кануне того дня, когда минет 
полгода с момента ухода ху-
дожника в мир иной. Но первые 
посетители отметили особую 
символичность и закономер-
ность открытия такой экспози-
ции именно 7 ноября, в годов-
щину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Во-
первых, потому, что Петр Степа-
нович известен в основном как 
автор произведений, посвящен-
ных революции, гражданской 
войне, трудовому подвигу со-
ветского народа. А, во-вторых, 
она блестяще раскрывает попу-
лярную нынче тему «Славим че-
 подробности
Тагил олимпийский
Огонь был зажжен в Гре-ции 6 октября и на сле-дующий день доставлен 
в Москву, откуда и стартовала 
эстафета протяженностью в 65 
000 километров! За 123 дня она 
пройдет через 2 900 городов и 
сел всех 83 регионов России. 
Факел пронесут 14 тысяч чело-
век.
В Свердловскую область 
Олимпийский огонь прибудет 
из Тобольска. В Екатеринбур-
ге его встретит полномочный 
представитель президента в 
Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских. Затем лам-
паду привезут в Нижний Тагил, 
на гору Долгую. В полдень на ее 
вершине управляющий Горноза-
водским управленческим окру-
гом Михаил Ершов зажжет пер-
вый факел и передаст его кан-
дидату в олимпийскую сборную 
по двоеборью Сергею Дьячуку. 
Он совершит прыжок с трампли-
на К-90, пробежит вдоль трибун 
и передаст эстафету чемпионке 
Паралимпийских игр в Ванкуве-
ре Михалине Лысовой. Как и по-
добает биатлонистке, она прой-
дет свой этап на лыжах. 
- Затем на автомобиле огонь 
будет доставлен к памятнику 
металлургам у подножья Ли-
сьей горы, - рассказал началь-
ник управления по развитию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции города Дмитрий Язов-
ских. - Отсюда начнутся этапы 
по улицам, каждый факелоно-
сец пробежит около 200 метров. 
Будут задействованы проспекты 
Ленина и Мира, улицы Октябрь-
ской революции, Карла Маркса, 
Победы, Пархоменко, Горош-
никова и Красногвардейская. 
От «Металлург-Форума» факел 
перевезут к проходной Уралва-
гонзавода, где стартует эста-
фета по Дзержинскому району. 
Огонь пронесут по Восточному 
шоссе, проспекту Вагоностро-
ителей, стадиону Уралвагонза-
вода, проспектам Дзержинско-
го и Ленинградскому до Дворца 
ледовых видов спорта. Там гла-
ва города Сергей Носов при-
мет эстафету от олимпийской 
чемпионки 2012 года в беге на 
800 метров Марии Савиновой и 
зажжет чашу Олимпийско-
го огня. Во Дворце состоится 
праздник с участием коллекти-
вов художественной самодея-
тельности и юных спортсменов. 
После этого Олимпийский 
огонь вернется в Екатеринбург. 
В областном центре эстафета 
пройдет 14 декабря, а 15-го - в 
Каменске-Уральском. Дальше 
по маршруту - Курганская об-
ласть. 
Накануне и после эстафеты в 
Нижнем Тагиле состоится еще 
несколько мероприятий в под-
держку сочинских Игр. К при-
меру, ветераны легкой атлетики 
выступили с инициативой про-
ведения пробега на 2014 ме-
тров.
По словам Дмитрия Язовских, 
известны имена 61 из 86 тагиль-
ских факелоносцев. Кандидату-
ры, представленные партнера-
ми эстафеты (компаниями «Ко-
ка-Кола», «Ингосстрах», РЖД и 
Сбербанком), еще обсужда-
ются. В число счастливчиков 
вошли практически все тагиль-
ские «звезды» спорта: участни-
ки Олимпиад Михаил Кузнецов, 
Дмитрий Ларионов (гребной 
слалом) и Дарья Деева (плава-
ние), призер чемпионата мира 
по боксу Ирина Потеева, побе-
дитель первенства планеты по 
тяжелой атлетике Егор Климо-
нов, участник чемпионата Ев-
ропы по боксу Максим Газизов. 
Кроме того, факел понесут тре-
Член сборной России по двоеборью Сергей Дьячук 
первым из тагильчан возьмет в руки олимпийский факел.
 выставка
Романтик соцреализма ловека труда» и при этом дает понять, что современные лозун-ги вовсе не так новы, как кажет-
ся, просто надо помнить исто-
рию своего государства. 
Поблагодарив организаторов 
выставки за память об ее отце, 
Наталья Бортнова напомнила 
собравшимся, что с началом 
«перестройки» в СССР многое 
из прошлого стало отвергать-
ся. Вокруг Петра Бортнова за-
крутились иностранцы, захо-
тевшие скупить его произве-
дения. Но художник отказался. 
Кроме того, она подчеркнула: 
Петр Бортнов был романтиком, 
и социалистический реализм у 
него получался романтичным, 
а картины действительно стали 
отражением и эпохи, и личности 
художника. 
Участник Великой Отече-
ственной войны, заслуженный 
художник России, почетный 
гражданин Нижней Салды, автор 
сборника рассказов, он оставил 
множество рисунков, графики, 
которые еще только предстоит 
изучить, и не исключено, что по-
клонников его творчества ждут 
новые открытия. 
Выставка «Отражение. Реа-
лизм Петра Бортнова» продлит-
ся в музее лишь до начала дека-
бря, но у тысяч тагильчан оста-
нутся календари, рассказыва-
ющие с помощью картин Петра 
Степановича об истории страны 
и о роли в ней человека труда. И 
директор фирмы «Полиграфист 
– НТ» Александр Захаров не со-
мневается, что в конце 2014 
года, перевернув последнюю 
страницу, люди бережно собе-
рут все листочки с исторической 
информацией и изображением 
произведений Петра Бортнова, 
чтобы сохранить себе на память. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
В грядущем 2014 году две тысячи стен в квартирах и офисах 
украсят календари-плакаты, на которых изображены 
картины известного тагильского художника Петра Бортнова. 
Наталья Бортнова рассказала собравшимся об 
отце-романтике и о его потрясающей графике.
Этюд «Автопортрет» 
Петра Бортнова, 1963 год. 
«Пионерская плавка». 
Петр Бортнов, 1976 год.
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«РОССИЯ» и «РОДИНА»
по 20 ноября 
«СТАЛИНГРАД» (12+)
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+) 
«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
«ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
«STARПЕРЦЫ» (16+)
В расписании возможны изменения.
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
1. Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
2. Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
3. Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея 
Андрияки» - до 1 декабря. 
4. Выставка тагильского художника Д.А. Брюхановой «Женская Вселенная» 
– до 23 ноября.
5. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина, продлится до конца года.
6. Выставка тагильского художника О.Н. Клавдеева «Грани творчества» 
(графика, керамика) – до 23 ноября.
7. Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 
учеников – до 1 декабря.
Телефон: 25-26-47
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 
Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 
(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+
«Свет людям дающие» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
16 ноября, суббота - «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ КАШТАНКИ» (3+)
17 ноября, воскресенье - «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» (3+)
23 ноября, суббота - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
24 ноября, воскресенье - «ТЕРЕ-
МОК» (3+)
30 ноября, суббота - «НЕВЕЗУЧАЯ 
КУРИЦА» (6+)
1 декабря, воскресенье - «ПЕТУ-
ШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (3+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
15 ноября, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД», комедия, начало в 18.00 (14+)
16 ноября, суббота - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ», мелодрама, начало - в 18.00 (16+).
17 ноября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН», комедия, начало в 18.00 (12+)
22 ноября, пятница - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
23 ноября, суббота - «ДИКОЕ  СЧАСТЬЕ», драма, начало - в 18.00 (14+)
24 ноября, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА», сказка, 
начало в 12.00 (6+); вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
29 ноября, пятница - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало - в 18.00 (16+)
30 ноября, суббота - «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА», комедия, начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
15 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
16 ноября (СБ), 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (14+)
17 ноября (ВС), 12.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР - ТЕАТР» (6+)
22 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
23 ноября (СБ), 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
24 ноября (ВС), 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (3+)
29 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
30 ноября (СБ), 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДА-
ЛАКА» (16+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №57, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
15 ноября (пятница), 18.30 — абонемент «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА С НАТАЛЬЕЙ ВО-
РОНИНОЙ»: «CLASSICA VIVA». В зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 
25а) (10+)
25 ноября (понедельник), 18.30 — «GOTHIC ARCHES»: ансамбль «FLOS 
FLORUM» (Екатеринбург). В зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 
25а) (10+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47. www.muza-nt.ru
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УВЗ
Выставка «ПРЕЗИДЕНТЫ 
РОССИИ» 6+
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
14 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Молот-Прикамье» (Пермь). 
Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
18.30.
14 ноября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Ястребы» (Ом-
ская область). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 13.00.
16 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ижсталь» (Ижевск). Дво-
рец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 17.00.
16-17 ноября. Первенство России среди команд ДЮСШ, группа 
сильнейших. «Спутник-97» - «Трактор-97» (Челябинск). Дворец ледо-
вого спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 11.00 и 12.15.
16-17 ноября. Первенство России среди команд ДЮСШ, вторая 
группа. «Спутник-99» - «Спартаковец-99» (Екатеринбург). Дворец ледо-
вого спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 13.00 и 14.15.
18 ноября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Торос» (Нефтекамск). Дво-
рец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24), 18.30.
БОКС
14-16 ноября. Первенство области среди юниоров 1996-1997 г.р., 
посвященное памяти бывшего главы администрации Ленинского района 
Юрия Батухтина. Четверг: торжественное открытие – 15.00, предвари-
тельные бои – 16.00. Пятница: предварительные бои – 14.00. Суббота: 
финалы – 11.00, закрытие турнира – 15.30. Дом спорта «Юпитер» (ул. 
В. Черепанова, 31 б).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
15-17 ноября. Региональный турнир «Тагильские встречи». Начало 
соревнований в 10.00. Торжественное открытие в пятницу, в 17.00, за-
крытие – в воскресенье, в 15.00. ГДДЮТ (ул. Красногвардейская, 15).
БАСКЕТБОЛ
Чемпионат и первенство города.
16 ноября. Спам – Sunrise (11.00), ОАО «НПК УВЗ» – НТГМК (12. 20), 
Респект - п. Свободный (13.40), Евраз НТМК - БК «Старатель» (15.00).
17 ноября. Политехник – Алмаз (11.00), ДЮСШ №4 (тренер Рубцов) – 
УИУЭиП (12.20), Уралец – Горняк (13.40), ЗАО УБТ-УВЗ – НТСТ (15.00). 
Спорткомплекс «Алмаз» (пос. Северный, ул. Щорса, 2).
21-22 ноября. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А». «Ста-
рый соболь» (Нижний Тагил) – «Нефтехимик» (Тобольск). Спортзал «Ста-
рый соболь» (ул. Пархоменко, 37). 
По благословению епископа Нижнетагильского  
и Серовского Иннокентия Нижнетагильская епархия  
и ВО «Уральские Выставки» 
с 16 по 21 ноября 
п р о в о д я т 
I Международную православную выставку-ярмарку 
«От покаяния к воскресению России» 
Выставка объединяет более 90 участников из разных стран: 
России, Белоруссии, Греции, Израиля, Молдавии, Украины.
Проект станет настоящим праздником православной веры для 
жителей и гостей города. Посетители выставки смогут совершить 
своеобразное паломничество по святым местам. 
На выставке будут представлены местночтимые святыни: икона 
Петра и Февронии с мощевиком, ковчежец с мощами Святителя 
Николая и Анастасии Узорешительницы, мощи Матроны Москов-
ской, икона Симеона Верхотурского с мощами, десница с мощами 
Елизаветы Федоровны.
Кроме того в состав экспозиции проекта вошли списки икон: 
Божией Матери Владимирской, Божией Матери «Всецари-
ца», вмч. Екатерины, св. Иоанна Предтечи (Украина), Собо-
ра Архангела Михаила, свт. Спиридона Тримифунтского, св. 
бл. Матроны Московской (Россия, Свердловская обл.), Божией 
Матери - «Всех Скорбящих Радость» и «Неупиваемая чаша» 
(Россия, г. Тверь), Дмитрия Солунского и других.
Мирские предприятия представят промышленные товары от 
производителей (одежду из экологически чистых материалов, 
обувь, трикотаж, пуховые изделия), продукты и товары для здоро-
вья: мед и медовую продукцию, конфитюры, восточные сладости, 
оливки, маслины, оливковое масло из Греции.
Посетителей выставки ожидает интересная культурно-просве-
тительская программа, в рамках которой будут проводиться ду-
ховные беседы, концерты творческих коллективов, показы право-
славных фильмов, индивидуальные беседы с батюшками. Также 
запланированы презентации благочиний Нижнетагильской епар-
хии, «круглый стол» «Духовно-нравственное просвещение мо-
лодежи», лекция «Современная семья и воспитание», «О че-
ловеке и смысле жизни», «Зависимости» и другие.
Открытие выставки состоится 16 ноября, в 12.00, молебном 
«О начале благого дела», который возглавит епископ Нижне-
тагильский и Серовский Иннокентий.
Приглашаем вас с 16 по 21 ноября посетить I Международ-
ную православную выставку-ярмарку «От покаяния к вос-
кресению России». Место проведения: г. Нижний Тагил, СК 
«Металлург-Форум», ул. Красногвардейская, 61. Время работы: 
16-20 ноября – с 10.00 до 19.00; 21 ноября - с 10.00 до 16.00. 
Вход СВОБОДНЫЙ.
Специально для всех посетителей в дни работы выставки каж-
дый час с 10.00 до 19.00 будут курсировать БЕСПЛАТНЫЕ авто-
бусы от остановок «Жд. вокзал» и «Пихтовые горы» до СК «Метал-
лург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61).
 происшествия
Автоледи врезалась в дерево
Во вторник, в половине третьего дня, в самом центре города 
«Тойота Аурис» под управлением 29-летней автоледи 
врезалась в дерево. По счастливому стечению обстоятельств 
никто не пострадал.
Иномарка двигалась по проспекту Ленина со стороны драмтеа-
тра. Не доезжая до «Современника», машина круто изменила марш-
рут: пересекла трамвайные пути, «встречку» и вылетела на газон, 
расположенный с другой стороны дороги. Движение прервал тол-
стый ствол лиственницы.
По предварительным данным, причиной аварии стало превыше-
ние скорости, водитель не справился с управлением.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ОТВЕТЫ. Алмаз. Лунатик. Аппарель. Анис. Сават. Луканка. Двоечник. Указ. Авеню. Николай. Вершинин. Лена. 
Гвалт. Антенна. Гравилат. Скат. Тыква. Латышка. Тарантас. Швах. Слава. Раззява. Каракурт. Зима. Ситро. Столица. 
Соло. Иней. Угол. Идея. Гром. Дитя. Грех. Литр. Арес. Игра. Дартс. Милиция. Агрессия. Вика. «Варяг». «Соседка». 
Альбинос. Дока. Злоба. Эскимос. Норильск. Мисс. Оазис. Скептик. Отличник. Пика. Ботва. Игрушка. Каскадер. Шива. 
Манго. Арканов. Кругозор. Воин. Бардо. Попович. 
 проверено на кухне
Гарнир  
из кабачков
Благодарим читателей, которые внимательно 
следят за публикациями рецептов «от наших 
постоянных консультантов». В последнее время 
мы получили несколько восторженных отзывов 
о кулинарных советах Светланы Павловой. А.И. 
Потеряева, Г. Шарова, 
Н.Б. Годлевская, 
Н. Горева и другие 
сообщили, что успели 
проверить рецепты 
Светланы Викторовны 
и ждут новых. Мы 
передали ей эту 
просьбу. И сегодня – о 
приготовлении еще 
одного блюда под 
названием «Гарнир из 
кабачков». 
Вы оцените его весной, 
когда витамины будут в 
дефиците. 
Потребуется: 2 килограмма кабачков, очищенных 
и нарезанных пластинками толщиной 0,5 см. Для со-
уса: мелко нарезать две средние по размеру головки 
чеснока. В 100 граммах воды растворить чайную лож-
ку уксусной эссенции, столовую ложку соли и столо-
вую ложку сахарного песка. Три столовые ложки то-
матной пасты «Помидорка» развести в 0,5 стакана 
воды или заменить этот «сок» 0,5 стакана домашне-
го томатного сока. Смешать все ингредиенты, доба-
вить 125 граммов очищенного растительного масла. 
Соус вскипятить. Обязательно попробовать его еще 
до заливки: соус должен быть солоноватым на вкус. 
Кружочки кабачков слегка обжарить без муки с 
обеих сторон. Складывать слоями в простерилизо-
ванные баночки, поливая каждый слой подготовлен-
ным соусом. 
Для этого количества продуктов понадобятся две 
литровые банки. Их нужно пастеризовать 50 минут, 
чтобы кабачки приобрели мягкость. Если кабачки об-
жарить (потушить) до полуготовности, то пастеризо-
вать их можно минут 20-25.
Пластики кабачков, в идеале, для приготовления 
этого блюда должны быть по диаметру не больше, 
чем дно баночек. При желании соус для кабачков 
можно сделать и поострее, добавив в него (по вкусу) 
один стручок горького перца. 
Если кабачки будут храниться в тепле, перед гер-
метичной закаткой под крышки в каждую баночку до-
бавить 0,5 чайной ложки уксусной эссенции. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Светлана Павлова.
 из почты
Спорт делает особенным 
В филиале №7 центральной городской библи-
отеки прошла встреча учащихся школы №23 с 
мастером спорта международного класса по 
плаванию, участницей Олимпийских игр-2012 
в Лондоне, неоднократным призером чемпио-
натов Европы и Кубка мира, победительницей 
Всемирной Универсиады Дарьей Деевой.
Не каждый день школьникам удается пообщать-
ся со знаменитым человеком, поэтому поначалу все 
смущались и просто слушали, что рассказывает о 
себе Дарья. Затем последовали вопросы, перешед-
шие в итоге в очень интересную беседу. Ребята узна-
ли, как проходят олимпиады и отборочные соревно-
вания, насколько тяжелыми бывают тренировки. Всех 
интересовали первые достижения Даши, почему она 
пришла в плавание и о чем мечтает. 
Разумеется, ребята не могли не спросить, как же 
можно совмещать спорт и учебу. По словам Даши, 
когда-то ей пришлось выбирать: плавание или об-
разование, но благодаря своей целеустремленно-
сти и дисциплине, выработанной тренировками, она 
смогла все совместить. Тут же последовал вопрос, в 
каком возрасте не поздно начать тренироваться, на 
что Дарья ответила: спорт делает особенным каждо-
го человека в любом возрасте.
 В завершение встречи школьники оценили вес 
спортивных достижений – медали, которые Деева 
принесла им показать. Никто не хотел уходить, каж-
дому хотелось сфотографироваться на память со 
спортивной знаменитостью. 
Юлия ТАБАТЧИКОВА, 
сотрудник библиотеки.
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 им очень нужна семья
В минувшую пятницу Артем отмечал день рождения. Ему 
исполнилось семь лет. 
В детском доме малыш воспитывается с апреля этого года. Ар-
тем - спокойный, послушный, общительный ребенок. Он редко гру-
стит, всегда находится в прекрасном расположении духа. Мальчик 
доброжелательно относится как к детям, так и  взрослым. Артем 
опрятен и аккуратен. Любит выполнять трудовые поручения. При-
нимает активное участие в спортивных и культурно-массовых ме-
роприятиях. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Дзержинскому району 
по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. Окунева, 22. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
За назначением пенсии  
надо обращаться заранее
Большой зал Дворца культуры металлургов 9 ноября 
собрал множество зрителей. Они стали болельщиками VIII 
корпоративного конкурса красоты «Краса ненаглядная-2013». 
В финале участвовали десять молодых работниц ЕВРАЗ НТМК. 
 конкурс 
«Краса ненаглядная»
Конечно, собирать доку-менты за полтора года до выхода на пенсию, навер-
ное, рановато. Однако в том, что 
эту работу человек начинает не 
в день своего юбилея, есть ра-
циональное зерно. Специали-
сты Пенсионного фонда РФ по 
Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району советуют: за назна-
чением пенсии надо обращать-
ся заранее.
Чтобы трудовая пенсия была 
установлена вовремя и с учетом 
всех периодов трудовой и иной 
деятельности, они рекоменду-
ют будущим пенсионерам за-
благовременно обращаться в 
отдел оценки пенсионных прав. 
Лучше всего примерно за полго-
да до наступления пенсионного 
возраста.
Процесс назначения трудо-
вой пенсии достаточно хлопот-
ный и трудоемкий. Он зависит 
от множества законодатель-
ных нюансов, а также от нали-
чия всех необходимых для на-
значения пенсии документов. 
Как показывает практика, часто 
при обращении за пенсией у за-
явителей выявляются непра-
вильные или неточные записи 
в трудовой книжке. Кроме того, 
возникает необходимость вы-
яснить, в какие периоды трудо-
вой деятельности гражданина 
его заработок был максималь-
ным. Таким образом, все то, что 
влияет на размер пенсии и пра-
во ее установления, уточняется 
ПОСЛЕ первичного обращения в 
Пенсионный фонд. И эти уточне-
ния требуют времени.
Именно поэтому необходимо, 
чтобы каждый человек, который 
достигает возраста выхода на 
пенсию, заранее представил 
в управление ПФР подлинни-
ки документов. Специалисты 
Пенсионного фонда оценивают 
имеющиеся документы, дают 
разъяснения по пенсионному 
законодательству, в необходи-
мых случаях оказывают содей-
ствие в истребовании недоста-
ющих документов (о стаже, за-
работке) от юридических и фи-
зических лиц, заблаговременно 
направляют запросы в архивные 
органы, организации, проводят 
документальные проверки.
Благодаря проведенной 
предварительной работе к мо-
менту достижения пенсионно-
го возраста гражданин имеет 
на руках полный пакет докумен-
тов. А это значит, что ему оста-
ется лишь написать заявление о 
назначении пенсии за месяц до 
наступления права. 
На прием к специалисту по 
заблаговременной работе мож-
но записаться по телефонам: 
92-05-11, 8-952-141-22-42. По 
этим же номерам подскажут, 
какие документы необходимо 
иметь при себе. 
В. ФАТЕЕВА.
«Когда надо начинать оформлять пенсию? Одна моя 
приятельница начала суетиться почти за полтора года до 
выхода на пенсию. А другая убеждает, что в этом нет смысла. 
Оформлять все документы нужно непосредственно перед 
достижением пенсионного возраста. Кто прав? Кого слушать?»
(Светлана ПАВЛОВНА)
Виктория Носкова.
 профилактика пожаров
Играть со спичками опасно!
На базе жилищных организаций в городе действуют девять 
учебно-консультационных пунктов, предназначенных для 
обучения вопросам гражданской обороны, пожарной без-
опасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, и школьники 
здесь частые гости. 
Так, в Дзержинском районе консультант пункта ООО УК «Рай-комхоз - НТ» Галина Васякина всегда рада такой встрече. Но на этот раз занятие с ребятами из школы №41 провела старший 
инспектор отдела надзорной деятельности Людмила Брехунцова. 
Она рассказала, что такое пожар, почему нельзя играть со спич-
ками и другими пожароопасными предметами, как вести себя при 
обнаружении признаков возгорания. Ребята с большим интересом 
просмотрели видеофильм и мультфильмы по пожарной безопасно-
сти. В конце встречи дети ответили на вопросы викторины и раз-
гадывали загадки.
Владимир ПАХОМЕНКО.
14 ноября 
День социолога. Всемирный день борьбы против диабета
1936 В СССР организуется Гидрометеорологическая служба. 
1939 На улицах Москвы проходит большой автопробег, посвященный выпуску миллионного 
советского автомобиля.
1994 Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем. 
Родились:
1840 Клод Моне, французский живописец-импрессионист. 
1889 Джавахарлал Неру, индийский политик, премьер-министр с 1947 г. 
1959 Дмитрий Дибров, тележурналист. 
1963 Лолита Милявская, певица.
Сегодня. Восход Солнца 9.42. Заход 17.45. Долгота дня 8.03. 12-й лунный день. Днем +1…+3 
градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.44. Заход 17.43. Долгота дня 8.01. 13-й лунный день. Ночью +2. Днем 
+1…+3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное давление 738 мм рт. ст., ветер южный, 1 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
Вопреки ожидани-
ям, сын пьющего сан-
техника закончил школу 
с медалью, институ т 
с красным дипломом, 
уехал в аспирантуру в 
Англию. Спился он уже 
в Оксфорде. 
* * *
- Появились морщи-
ны? Тогда для вас супер-
маска для лица: берется 
квашеная капуста и укла-
дывается на тарелочку. 
Поливается раститель-
ным маслом. Капустка 
съедается под рюмочку 
водки… Лицо блаженно 
улыбается и свежеет! 
Доброжелательный  
Артем
лесобандажного цеха НТМК 
Виктория Носкова. 
Владимир ЗОРИХИН. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК. 
Визитная карточка конкурса - «Красота на все времена». Модницы перевоплотились 
в известные всему миру очаро-
вательные женские образы. Де-
вушки справились с этим отмен-
но. Затем продемонстрировали 
модели шуб салона кожи и меха. 
Дефиле имело успех. Жюри все 
учитывало при выборе победите-
ля – и творческий конкурс «Мечты 
сбываются», и экранизированное 
«Послание человечеству». 
Все участницы финала по-
лучили подарки, сертифика-
ты, цветы. Были вручены призы 
зрительских симпатий, выбра-
ны лучшие представительницы 
прекрасной половины челове-
чества в номинациях «Улыбка», 
«Шарм», «Грация», «Очарова-
ние» и других. А победительни-
цей нынешней «Красы ненагляд-
ной» стала приемосдатчица ко-
